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Kończą się wakacje. Wraca-
my z urlopów i nie zastajemy
nic nowego.
Minister Zdrowia przedsta-
wił w sejmie ogólne założenia
koszyka świadczeń gwaranto-
wanych. Obiecał, terminu do-
trzymał i przedstawił — kon-
kretów niewiele. Wniosek z ca-
łego przedsięwzięcia jest taki,
że na to, co znajduje się w ko-
szyku, brakuje bodaj 9 miliar-
dów złotych.
Można sądzić, że ów koszyk
zawiera nie mniej świadczeń niż te, które są
obecnie wykonywane w ramach publicznego
finansowania ochrony zdrowia. Zatem mini-
ster oficjalnie wykazał, że w obecnym syste-
mie brakuje, bagatela, 9 miliardów złotych.
Nie kto inny jak my, polscy lekarze wiemy
dobrze, że w naszym państwie wykonuje się
wiele świadczeń finansowanych ze środków
publicznych. Wiemy też, że katalog świadczeń
nieobjętych tym finansowaniem jest bardzo
wąski. Pokazanie przez ministra tego deficy-
tu w sposób niezwykle dobitny wskazuje, że
jakąś metodą ten niemały niedobór musi być
pokryty.
 Wysokość składki zdrowotnej na ustawo-
wym poziomie 9% nie pokryje tego deficytu.
Wzrost gospodarczy, jakim chełpi się rząd,
i tempo tego wzrostu też nie pozwolą na osiąg-
nięcie pożądanego poziomu. Równocześnie ze
wzrostem gospodarczym rosną przecież kosz-
ty świadczeń medycznych. Wdrażanie no-
wych technologii medycznych, wprowadza-
nie nowych wyrobów i leków kosztują coraz
więcej. Nie zapominajmy, że w naszym usta-
wodawstwie istnieją bezwarunkowe przymu-
sy sięgania po nowości. Tymczasem główny
administrator medyczny naszego państwa
pokazuje, że brakuje dużych pieniędzy na po-
krycie finansowania świadczeń, które państwo
gwarantuje.
Podstawowy kontrahent zakładów opieki
zdrowotnej, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia
kupujący świadczenia dla ubezpieczonych, za-
oferował swoim klientom, czyli społeczeństwu,
dostęp do takiego pakietu świadczeń, którego
koszt znacznie przekracza ich możliwości fi-
nansowe. Po raz pierwszy wyraźnie sytuacja
ta dała się zauważyć w podstawowej opiece
zdrowotnej, jednak zdecydowany protest wła-
ścicieli zakładów doprowadził do zwiększone-
go finansowania tej sfery.
Przyszła teraz kolej na sektor szpitalnictwa.
Doszło do obnażenia ubóstwa finansowego pu-
blicznego płatnika świadczeń. Objawiło się to
w zapaści finansowej szpitali, zwłaszcza pu-
blicznych, uwikłanych w fatalnie skonstru-
owane przepisy prawa i z bardzo słabym, po-
wiązanym politycznie i „towarzysko” lobby
właścicielskim. Urzędnicy państwowi różne-
go szczebla, zdając sobie sprawę z sytuacji,
Koszyk świadczeń medycznych
na sprzedaż po okazyjnych cenach
rozpętali akcję przekonywa-
nia wszystkich o wielkim
marnotrawstwie w zakła-
dach opieki zdrowotnej,
a szczególnie w publicznych
szpitalach. Nikt nie zastano-
wił się, jakie przyjęto zało-
żenia, ustalając ceny świad-
czeń. Wszyscy, z małymi
wyjątkami, uznali wycenę za
prawidłową, ale na podsta-
wie czego? Czy ktokolwiek
ze strony administracji pań-
stwowej pokazał, jak wyli-
czyć katalogową wartość świadczeń? Nikt i ni-
gdy! Nikt nie podpisał się pod katalogiem
świadczeń medycznych i ich wyceną. Najpew-
niej zostały one ustalone w sposób uznanio-
wy. Nie zwracano uwagi na protesty izby le-
karskiej czy menedżerów. Zabrakło sprzeci-
wu właścicieli publicznych szpitali w tej fun-
damentalnej sprawie. Wdrożono tanie proce-
dury i koniec! Ustalono też centralnie warun-
ki umów, ignorując zupełnie protesty środo-
wiska świadczeniodawców. Publiczne organy
właścicielskie zakładów opieki zdrowotnej
nigdy nie zaprotestowały przeciwko takiej
polityce NFZ i ministra. Publiczni właścicie-
le zachowywali się i nadal zachowują się tak,
jakby bali się mówić na temat wyceny świad-
czeń i warunków kontraktów. Nie wiem, dla-
czego godzono się na taką politykę a priori ska-
zującą zakłady na stan, który obecnie obser-
wujemy. Dlaczego publiczni właściciele nie
zwrócili się ze skargą do Urzędu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów o stosowanie prak-
tyk monopolistycznych i niewłaściwe kształ-
towanie cen świadczeń? Zrobiła to natomiast
Małopolska Izba Lekarska z inicjatywy leka-
rzy stomatologów, uzyskując orzeczenie Pre-
zesa UOKiK, że NFZ stosuje praktyki mono-
polistyczne.
Właściciele publicznych zakładów opieki
zdrowotnej zapomnieli widać, że w zakładach
pracują ludzie, którzy oprócz spełniania wspa-
niałych misji wobec drugiego człowieka w naj-
trudniejszych chwilach jego życia muszą żyć
za to, co skapnie z malejących dochodów szpi-
tala. Muszą również sami pokrywać koszty
nieustannego szkolenia, bowiem tego wyma-
ga zawód lekarza. Oczekiwania polskich pra-
cowników życia i pracy w godnych warunkach
nie są niczym nadzwyczajnym — tak dzieje
się na całym świecie.
 Niestety urzędnicy decydujący o publicz-
nym sektorze ochrony zdrowia przez lata
z coraz większą mocą kreowali pogląd, że przy-
czyną wszystkiego są źle zarządzane zakłady,
fatalnie pracujący pracownicy (czytaj: lekarze)
i oczywiście łapówkarstwo. Wszyscy w to
uwierzyli, poniekąd i my sami. Na fali tych
poglądów uchwalono ustawę 203, nie wska-
zując na źródło jej sfinansowania. Oznaczało
to, że rezerwy tkwią w zakładach i trzeba po
www.pml.viamedica.pl
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Od Redakcji
04.06 — przewodniczenie spotkaniu środowiska lekarskiego
z politykami i dziennikarzami — konferencja prasowa
— Szpital Specjalistyczny w Wejherowie
05.06 — spotkanie z Marszałkiem Województwa Pomorskie-
go Leszkiem Czarnobajem
— uczestnictwo w spotkaniu w Gdańskim Związku Pra-
codawców — sytuacja strajkowa lekarzy
06.06 — spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim — sieć szpi-
tali
13.06 — spotkanie z Marszałkiem Województwa Pomorskie-
go, Janem Kozłowskim, w sprawie sytuacji w ochronie
zdrowia
Kalendarium — czerwiec’2007
Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Krzysztof Wójcikiewicz
14.06 — przewodniczenie obradom Prezydium Okręgowej
Rady Lekarskiej w Gdańsku
21.06 — Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MEDBRO-
KER Sp. z o.o. — Warszawa
22.06 — posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej — Warszawa
26.06 — posiedzenie Rady Oddziału Pomorskiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
27.06 — uczestnictwo w posiedzeniu grupy roboczej ds. sieci
szpitali w województwie pomorskim — Pomorski Urząd
Wojewódzki
28.06 — przewodniczenie obradom Okręgowej Rady Lekarskiej
w Gdańsku
nie sięgnąć. Wkrótce jednak skutki ustawy uwidoczniły, że zaszła wiel-
ka pomyłka. Stwierdził to dopiero po 5 latach (sic!) procesowania się
Sąd Najwyższy. Fatalne skutki tego aktu prawnego trwają do dziś,
a władze NFZ i ministerstwo w sposób moralnie wątpliwy próbują
zamknąć ten temat. Zeszłoroczna ustawa o podwyżkach wynagrodzeń,
choć łagodniej wyrażona, jest pewnego rodzaju powtórką ustawy 203.
Zakłady sprzedające świadczenia po zaniżonych, narzuconych przez
płatnika cenach popadają w coraz większy chaos. Poprzez takie kształ-
towanie polityki cen nie stworzono w szpitalach potencjału do wy-
tworzenia nadwyżki finansowej na podniesienie poziomu wynagro-
dzeń. Obecnie mamy bardzo podobną sytuację. Domagamy się pod-
niesienia wynagrodzeń, a tymczasem minister zdrowia powiada, że:
• zakres świadczeń musi zostać bez zmian, bo nie sposób go zmienić;
• poziom obciążenia finansowego społeczeństwa nie może być zmie-
niony, bo społeczeństwo tego nie wytrzyma;
• dopłat nie może być, bo nie ma zgody społecznej, a dodatkowo nie-
sie to za sobą zbyt wielkie ryzyko polityczne obozu władzy.
Publiczni właściciele zakładów tkwią w dziwnym bezruchu wobec
takiej polityki władz rządowych i płatnika. Może się boją?
 Wobec tej sytuacji jako obywatel i podatnik protestuję przeciwko
takiej niefrasobliwości i sprowadzaniu zagrożenia dla szpitali, gdzie w
każdej chwili mogę się znaleźć jako pacjent. Wydaje mi się, że jest to
sprowadzanie zagrożenia dla mojego zdrowia. Nie wspomnę tu o spo-
sobie wykonywania zawodu w tych warunkach. Nie znajduję uzasad-
nienia dla tłumaczenia, że ten problem to inny szczebel czy ustawa
nie taka itp. Odpowiedzialność za los zakładu obciąża właściciela i to
właściciel musi się starać o stworzenie dobrych warunków dla funk-
cjonowania swego zakładu. Kondycja zakładu zależy w dużej mierze
od zarządzającego i jego zdolności, ale przede wszystkim od tego, kto
płaci i jak płaci. Nie bez znaczenia są też regulacje dotyczące tego jed-
noznacznie regulowanego rynku. To są zadania dla właściciela! Mam
nieodparte wrażenie, że właścicielom ciąży problem własności tego
trudnego „kawałka”. Nie uda się ucieczka od problemu zdrowia wy-
borców. Kłopot wróci z innej, jak sądzę boleśniejszej strony. Tymcza-
sem protest lekarski został zepchnięty „na parter” — do zakładów. Dla-
czego się tak stało?
Odbieram to jako namawianie do burzenia szpitali i tworzenia ne-
gatywnej opinii pacjentów dotyczącej naszej grupy zawodowej. Wy-
magajmy odpowiedzialności od tych, którzy decydują o wszystkim,
co dzieje się w systemie, w naszych wynagrodzeniach i w systemie
naszej pracy. Mam wrażenie, że podlegamy bardzo groźnej, bezpar-
donowej grze. Musimy być bardzo rozważni w podejmowaniu decy-
zji w sprawie naszych działań. Czy obrane przez nas formy protestu
są właściwe? Mam wrażenie, że coraz bardziej zbliżamy się do sce-
nariusza straszliwej katastrofy (pisał o niej swego czasu prof.
W. Makarewicz w „Gazecie” AMG). Niestety, w katastrofach padają
ofiary i szuka się winnych.
Tymczasem NFZ bez przeszkód zaostrza zapisy umów, osłabiając
możliwości pozyskiwania środków przez szpitale, a rząd przedstawia
bez dyskusji projekt niezwykle zawiłej ustawy o przedłużeniu obo-
wiązywania ubiegłorocznych podwyżek.
Krzysztof Wójcikiewicz
Już po wakacjach, które jak zwykle mijają zbyt
szybko, nawet całkiem dużym…
Czas zabrać się do nauki, polecam więc wni-
kliwą lekturę naszego działu poświęconego kursom
i szkoleniom; znajduje się tam wiele interesujących
propozycji, zarówno czysto medycznych, jak i dla
tych, którzy chcą spróbować swoich sił w zarzą-
dzaniu placówkami ochrony zdrowia. Politech-
nika Gdańska po raz kolejny organizuje cieka-
we studium dla managerów in spe, warto się
zainteresować tą propozycją.
Polecam również kolejny odcinek porad
podatkowych autorstwa profesjonalnej księ-
gowej. Tym, którzy nie boją się poważnej dys-
kusji, proponuję zabranie głosu w dyskusji o ho-
norariach i lekturę nieco prowokacyjnego artyku-
łu autorstwa Macieja Michalika, zamieszczonego
na str. 5.
Listę nowych specjalistów, którzy zdali egza-
min w sesji wiosennej ’07, zamieścimy w nume-
rze październikowym PML.
Przypominam, że czekamy z radością na gło-
sy Czytelników — do piór i klawiatur, Drogie
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Posiedzenie otworzył Przewodniczący OIL, dr Krzysztof Wójcikiewicz.
Na wstępie przegłosowano porządek obrad, do którego, na wniosek Kapitu-
ły Nagrody im. Aleksandry Gabrysiak, dodano punkt z wnioskiem o przy-
znanie tej nagrody. Po czym jednogłośnie przyjęto porządek obrad.
W punkcie 1 porządku obrad rozpatrzono sprawę uchwały podjętej pod-
czas poprzednich obrad Rady, a dotyczącą przywrócenia prawa wykony-
wania zawodu z jednoczesnym skierowaniem na odbycie przeszkolenia dr.
R.D. Naczelna Rada Lekarska, do której kolega się odwołał, stwierdziła, że
obie kwestie należy rozpatrywać osobno. Wymaga to przyjęcia dwóch od-
dzielnych uchwał. Rada zastosowała się do zastrzeżeń NRL, unieważniając
poprzednią uchwałę i przyjmując dwie oddzielne.
Następnie podjęto uchwałę upoważniającą Prezydium ORL do zatwier-
dzenia na najbliższym posiedzeniu Regulaminu Komisji Stomatologicznej.
Po czym na wniosek dr. Tomaszczuka zobowiązano Przewodniczącego RL
do wyjaśnienia sprawy wydatków z funduszu Komisji Kultury, Sportu
i Turystyki i przedstawienia wniosków na Prezydium.
W sprawach dotyczących Delegatur dr Dobrecki wystąpił z zapytaniem,
czy istnieje możliwość zorganizowania i sfinansowania wyjazdów lekarzy
i ewentualnie innych pracowników służby zdrowia na protest do Warsza-
wy. Doktor Wójcikiewicz potwierdził taką możliwość w przypadku odpo-
wiedniej liczby chętnych oraz po ustaleniach z Biurem OIL.
Następnie prowadzący obrady przedstawił informację dr. Radziwiłła
o rozmowach Premiera z przedstawicielami organizacji samorządowych
i związkowych. Po czym wywiązała się dyskusja, podczas której prezento-
wano różne stanowiska. Doktor Loroch: jak wynika z treści przedstawio-
nych rozmów, brak w nich konkretów — są za to stwierdzenia ogólne
i nierealne. Doktor Tomaszczuk: nie poruszono sprawy objęcia podwyżka-
mi stażystów i rezydentów. Doktor Michalik: nie należy dyskredytować tych
rozmów. Stanowią one postęp w dialogu między Rządem a pracownikami
Służby Zdrowia. Przeszliśmy z etapu wzajemnych oskarżeń do etapu roz-
mów. Pozostaje tylko nie ustąpić — nie dać się podzielić — dalej z determi-
nacją dochodzić swojego.
Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do omawiania sytuacji strajko-
wej w poszczególnych szpitalach na terenie naszej Izby, z którego wynika-
ło, że większość lekarzy złożyła trzymiesięczne wymówienia z pracy, co
Sprawozdanie z posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej
w Gdańsku w dniu 28.06.2007 r.
przy istniejącej konieczności wykorzystania urlopu w trakcie wymówienia
stwarza poważne zagrożenie dla funkcjonowania tych placówek.
W kolejnym punkcie obrad zapoznano zebranych z następującymi do-
kumentami:
1. Oświadczenie NRL w sprawie protestu z 22.06.2007 r.
2. Apel NRL z 22.06.2007 r.
3. Stanowisko NRL w sprawie sytuacji w Służbie Zdrowia.
Wszystkie wymienione dokumenty znajdują się na stronach interneto-
wych Izby.
Następnie przystąpiono do powołania Komisji Specjalnej do oceny zdol-
ności do wykonywania zawodu lekarza u dr. E.B. Do składu Komisji zapro-
ponowano dr. Remigiusza Lorocha, dr Iwonę Ślęzak, dr Ewę Chojnowską.
Powyższy skład Komisji został zatwierdzony jednogłośnie.
Realizując kolejny punkt obrad, przystąpiono do rozpatrywania wnio-
sku Kapituły Nagrody im. Aleksandry Gabrysiak o uhonorowanie tą na-
grodą w 2007 roku dr Marii Kozieleckiej. Wniosek w imieniu Kapituły oraz
sylwetkę kandydatki przedstawiła pani prof. Grażyna Świątecka, która
w swoim wystąpieniu podkreśliła wyjątkowe zasługi dr Kozieleckiej w pra-
cy zawodowej i społecznej oraz ogromne zaangażowanie i bezinteresow-
ność w czynieniu dobra. Zgłoszona kandydatura uzyskała aprobatę Rady;
przyjęto ją jednogłośnie, postanawiając jednocześnie, że wręczenie nagro-
dy nastąpi podczas zjazdu OIL.
W kolejnym punkcie obrad dr Michalik złożył sprawozdanie ze spotka-
nia w Wejherowie, które miało na celu zwrócenie uwagi władz na nasze
protesty i oczekiwania. (Dokładne sprawozdanie z tego spotkania znajduje
się w poprzednim numerze Pomorskiego Magazynu Lekarskiego).
Następnie dr Wójcikiewicz zwrócił się z apelem do członków Rady
o podjęcie prac w małych grupach na terenie OIL i dyskusji na temat refor-
my systemu szpitali oraz zaproponował przyjęcie apelu do lekarzy — człon-
ków OIL o przesyłanie imiennych listów do polityków wyrażającego dez-
aprobatę dla ich działalności. Wzór listu, lista z nazwiskami i adresami
polityków będą się znajdować na stronie internetowej OIL.
Na tym posiedzenie zakończono.
J.J.D.
Stanowisko nr 4/07/P
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie wypowiedzi Premiera Rządu RP dotyczącej akcji protestacyjnej lekarzy
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku stanowczo oświadcza, że akcja protestacyjna lekarzy i innych pracowników środowisk medycz-
nych nie jest działaniem politycznym ani haniebnym.
Głęboko ubolewamy nad faktem niezrozumienia istoty protestu przez Pana Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.
Sekretarz Wiceprzewodnicząca
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku  Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka
Postanowiłam napisać kolejny artykuł do PML, ponieważ w swojej
pracy zawodowej zarówno w księgowości OIL w Gdańsku, jak
i w moim biurze rachunkowym spotykam się z wieloma błędami,
które są popełniane przy prowadzeniu spraw finansowo-księgowych.
Sytuacja ta mnie nie zaskakuje, ponieważ jak wiadomo, ustawo-
dawca dba o to, abyśmy nie do końca mogli zrozumieć często zmie-
niające się przepisy.
Rozliczanie się z podatku dochodowego na ogólnych zasadach
— podatkowa księga przychodów i rozchodów, cz. III.
Jako osoba, która z racji swojego zawodu na bieżąco śledzi wszyst-
kie zmiany w ustawach i rozporządzeniach, muszę czytać, chodzić
na szkolenia. Współczuję lekarzom, zwłaszcza tym, którzy sami po-
stanowili się zająć swoją księgowością. Z myślą o nich napisałam te
kilka artykułów. Mam nadzieję, że chociaż część zagadnień, które
omówiłam i o których napiszę w niniejszym tekście, będzie przy-
datna i pomoże w rozwiązaniu niektórych wątpliwości.
www.pml.viamedica.pl P O R A D Y   P R A W N E
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Zgodnie z poprzednią formułą artykuł
napiszę w formie pytań i odpowiedzi oraz
postaram się przedstawić podstawę prawną
do każdego omawianego punktu.
1. Czy prawdą jest, że osoba prowadząca
działalność gospodarczą nie musi mieć
pieczątki firmowej?
Odpowiedź:
Tak, nie ma takiego obowiązku prawnego.
Żaden przepis nie mówi o takim obowiązku
przedsiębiorcy. Problem powstaje, kiedy oso-
ba taka chce otworzyć konto firmowe, co nie
jest obowiązkowe (jak już nadmieniałam
w poprzednim artykule). Każdy bank na kar-
cie wzorów podpisu prosi o pieczątkę firmową.
 
2. Czy na pieczątce firmowej musi być
umieszczony adres działalności czy adres
siedziby firmy?
Odpowiedź:
Dane, które są umieszczone na pieczęci
firmowej, należy rozpatrywać ze względu na
cel ich wykorzystania. Jeżeli stosujemy pie-
czątkę na fakturach, aby ręcznie nie wypi-
sywać danych, to musi ona posiadać m.in.
takie dane jak:
— imię, nazwisko, nazwę (jeżeli jest),
—  adres siedziby,
— NIP, REGON.
Myślę, że dobrze jest również umieścić
numer telefonu. Z doświadczenia wiem, że
często ułatwia to kontakt z odbiorcami i do-
stawcami.
W przepisach możemy znaleźć zapis o
tym, że przedsiębiorca w transakcjach po-
winien obowiązkowo podawać swój REGON
(ministerstwo planuje zmiany, jeżeli chodzi
o ten obowiązek; w przyszłości najważniej-
szy ma być nr NIP, co wydaje mi się bardziej
logiczne).
3. Działalność gospodarcza rozpoczęła się
w kwietniu 2007 r. Po raz pierwszy wyli-
czony podatek z działalności gospodarczej
rozliczony był w maju 2007 r. Czy składki
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
opłacone za miesiąc kwiecień odlicza się,
obliczając podatek za kwiecień czy za maj?
Odpowiedź:
Składki na ubezpieczenie społeczne opła-
cone przez przedsiębiorcę mogą być rozli-
czane poprzez odliczenie ich od podatku do-
chodowego (dawniej robiło się to w PIT 5)
lub przez zaliczenie ich w koszty uzyskania
przychodu. Moim zdaniem jest to korzyst-
niejszy wariant w przypadku ponoszenia
strat. Nie można zwiększać straty przez od-
liczanie składek od podatku. Składka na
ubezpieczenie zdrowotne nie może być kosz-
tem podatkowym. Stanowi jedynie podsta-
wę do odliczenia od wyliczonego podatku.
Składki odliczamy narastająco. Dodając co
miesiąc opłacone składki, należy jednak pa-
miętać, że nie odliczamy składki opłacanej
na ZUS (9% podstawy na ubezpieczenie
zdrowotne), jedynie 7,75% wartości zapła-
conej składki.
Podstawa prawna: ustawa o podatku do-
chodowym od osób fizycznych, art. 44 ust.
3 i art. 26 ust. 1.
 
4. Czy jeżeli lekarz zakończy działalność
jako indywidualna praktyka lekarska
i przystąpi do spółki, to dochody uzyskane
do tej pory musi sumować z obecnymi przy
naliczeniu zaliczki na podatek dochodo-
wy?(rozliczał się wg skali podatkowej)
Odpowiedź:
Tak, dla celów obliczania zaliczki na po-
datek dochodowy lekarz musi sumować swo-
je dochody narastająco. Wynika to z faktu,
że obie działalności korzystają z rozliczania
wg skali podatkowej. A do celów podatko-
wych nie ma znaczenia, w jakiej formie wy-
konywana jest działalność gospodarcza.
Jest to również korzystne ze względu na
możliwość rozliczenia straty z danego roku
przy rozliczaniu się w spółce.
Oczywiście mówię o spółce, która rozli-
cza dochody na podstawie ustawy o podat-
ku dochodowym od osób licznych.
Podstawa prawna: art. 10 ust. 1, pkt. 3,
art. 44 ust. 2, ustawa o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych.
5. Lekarze prowadzą działalność w formie
spółki cywilnej. Są opodatkowani na za-
sadach ogólnych. Biuro rachunkowe pro-
wadzi jedną książkę przychodów i rozcho-
dów. Na koniec miesiąca rozlicza lekarzy
oddzielnie proporcjonalnie do udziałów.
Według lekarzy powinni oni mieć oddziel-
ne książki przychodów i rozchodów dla
każdego z nich.
Odpowiedź:
Biuro Rachunkowe prowadzi księgowość
poprawnie. Dla spółki cywilnej powinno się
prowadzić jedną książkę.
Podstawa prawna: art. 2 ust. 1, Rozporzą-
dzenie Ministra Finansów w sprawie prowa-
dzenia Podatkowej Książki Przychodów
i Rozchodów.
 
6. Jaka jest różnica między metodą kasową
a memoriałową, o której jest mowa w ustawie
o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Odpowiedź:
Metoda memoriałowa polega na wliczaniu
w koszty uzyskania przychodu wydatków:
— w dacie wystawienia dokumentów — do-
tyczy to wydatków niepowiązanych
z żadnym konkretnym przychodem (są to
tak zwane koszty pośrednie, np. prenu-
merata gazety, ale przypadająca na dany
rok kalendarzowy),
— w dacie uzyskania przychodu — odnośnie
do wydatków związanych z konkretnym
przychodem (mówimy tu o kosztach bez-
pośrednich, jak np. zakup materiałów po-
mocniczych — protez, koronek).
Natomiast metoda kasowa polega na za-
liczeniu w koszty wydatku w dacie wysta-
wienia dowodu księgowego, stanowiącego
podstawę księgowania.
Dla lepszego zrozumienia tematu napisa-
łam uproszczoną formę.
Podstawa prawna: art. 22 ust. 5 i art. 22.
ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych.
7. Lekarz otwiera gabinet w wynajętym
mieszkaniu przystosowanym do tego ro-
dzaju działalności. Poprosił o zainstalo-
wanie hydrauliki osobę, która nie była
zarejestrowanym przedsiębiorcą. Na jakiej
podstawie ma się z tą osobą rozliczyć, sko-
ro nie może otrzymać rachunku za wyko-
naną pracę?
Odpowiedź:
W takim przypadku proponuję wystawić
umowę zlecenia. Tylko to pociąga za sobą
obowiązek wobec ZUS-u. Trzeba taką oso-
bę zarejestrować, sprawdzić, czy ma potrą-
cane z innego źródła składki na ubezpiecze-
nie społeczne. Jeżeli tak, to wyliczamy
oprócz podatku składkę na ubezpieczenie
zdrowotne. Składkę tę lekarz musi odpro-
wadzić do 15. następnego miesiąca, a do 20.
zapłacić do urzędu skarbowego podatek do-
chodowy od osób fizycznych. Musimy rów-
nież pamiętać o wystawianiu na koniec roku
PIT-8B. Po zakończeniu trwania umowy
musimy wyrejestrować taką osobę z ZUS-u.
Jedna umowa zlecenia i wiele związanych
z nią prac biurowych. Tak więc albo zleca-
my prace firmom zarejestrowanym, albo ro-
bimy to z pomocą sami.
  
Jak zwykle odpowiedziałam tylko na kil-
ka pytań. Mam nadzieję, że podane infor-
macje będą pomocne. Chciałabym jeszcze
raz zwrócić uwagę, że wiele osób, które po-
dejmują działalność gospodarczą, wybiera
rozliczanie z fiskusem na zasadach ogól-
nych. Po trzech lub czterech miesiącach
okazuje się, że „wchodzą” w drugą skalę po-
datkową. Warto przemyśleć, zanim złoży
się NIP-2 do urzędu skarbowego, czy ta for-
ma rozliczania na pewno będzie korzystna.
Przy dochodach miesięcznych w granicach





Z życia delegatury słupskiej
Rada Seniorów przy Delegaturze Słupskiej zawiadamia Koleżanki i Ko-
legów, że planuje zorganizowanie kolejnej wycieczki turystyczno-rekreacyj-
nej po Ziemi Kaszubskiej.
Proponowana trasa:
Słupsk– Chmielno–Złota Góra–Szymbark–Bytów–Słupsk.
Termin wycieczki — 3 października 2007 r.
Zgłoszenia do 10 września 2007 r. do biura Delegatury Słupskiej
— ul. Moniuszki 7/1, tel. (059) 840 31 55.
Przypuszczalny koszt wycieczki — 25 zł.
Rada Seniorów przy Delegaturze Słupskiej OIL uprzej-
mie zaprasza na kolejne spotkanie w „Herbaciarni
w Spichlerzu”, które odbędzie się w dniu 24 października
2007 r. o godz. 17.00. Tematem spotkania będzie prelekcja
dr. Józefa Jurkowskiego „Moje przygody na Galapagos”.
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Od wielu lat uporczywie, prawie maniakalnie walczę o przy-
wrócenie w medycynie polskiej prawa lekarzy do godnego i otwar-
tego przyjmowania honorariów lekarskich. Tak, chcę brać! Chcę
z podniesionym czołem, niemal w świetle jupiterów przyjmować
wynagrodzenie za moją pracę. Czy jestem złym człowiekiem? Czy
jestem „pazerny” na pieniądze? Czy jestem niemoralny? Czy pozo-
staję w konflikcie z przysięgą Hipokratesa lub Kodeksem Etyki Le-
karskiej?
Postaram się wytłumaczyć sposób mojego myślenia. Otóż po
pierwsze, nie ja jestem twórcą słowa „honorarium”. To słowo funk-
cjonuje niezależnie ode mnie. Występuje we wszystkich językach
świata. Wśród osób czy raczej zawodów wymienionych jako upraw-
nione do przyjmowania honorariów na pierwszym miejscu wymie-
niony jest zawód lekarza.
Słowo „honorarium” w Polsce właściwie bardzo często jest
mylone ze słowem „łapówka”. Niestety, zamienne i dowolne sto-
sowanie tych słów wywołuje dużo zamieszania. Również w środo-
wisku lekarzy.
U podstaw zamieszania leży mylenie wolnego zawodu, jakim
jest zawód lekarza (i znowu nie ja jestem twórcą pojęcia „wolny
zawód”) z pojęciem prywaciarza. Otóż kiedy rozpoczyna się dys-
kusja o honorariach lekarskich, padają argumenty, że honorarium
to można przyjmować w prywatnym gabinecie albo żeby lekarz
wybudował sobie prywatny szpital i tam brał pieniądze od pacjen-
tów. Jest to zupełnie niewłaściwy tok myślenia i rozumowania.
W USA naprawdę nie jest tak, że wszyscy lekarze budują sobie
prywatne szpitale, że każdy z nich posiada albo prywatny szpital,
albo prywatną przychodnię. Otóż w USA funkcjonują szpitale pu-
bliczne, komunalne, wyznaniowe, należące do różnych organiza-
cji, w tym charytatywnych, wojskowe i inne, a lekarze otrzymują
honoraria za wiedzę i umiejętności. Lekarze sprzedają swoją sztu-
kę leczenia. Podobnie jest w wielu krajach europejskich.
„Prywaciarz” musi sobie wybudować warsztat pracy, a wyko-
nawca wolnego zawodu nie musi. I taka jest zasadnicza różnica. Ja
nie jestem stolarzem, hydraulikiem czy mechanikiem. Ja wykonu-
ję wolny zawód i dlatego ci prywatni rzemieślnicy podają kliento-
wi cenę za swoją usługę, do której wliczają koszt materiałów, robo-
ciznę, podatki, koszty, a ja, lekarz, dla swoich pacjentów, a nie
klientów ustalam wysokość honorarium. To jest tylko wynagro-
dzenie za moją sztukę leczenia, za wiedzę, ciepłe, humanistyczne
podejście do chorego człowieka. Za to, że jako lekarz nie „uma-
wiam się o dzieło”, bo nie mogę. Ja umawiam się z pacjentem tylko
o to i aż o to, że dołożę maksymalnej staranności i zrobię wszystko,
co jest możliwe, by wyleczyć mojego pacjenta. Żaden odpowie-
dzialny lekarz nie może bowiem gwarantować pacjentowi wyle-
czenia.
Ubezpieczenie pokrywa koszty szwów chirurgicznych, tabletek,
zastrzyków, oświetlenia i ogrzewania szpitala, pracę urzędników
szpitalnych i pielęgniarek. A lekarz otrzymuje honorarium. I wca-
le nie jest powiedziane, że to honorarium musi być płacone bezpo-
średnio przez pacjenta i przyjąć formę białej, grubej koperty. Ni-
gdy nie twierdziłem także, że honoraria powinny być zwolnione z
podatków. Nie twierdzę także, że lekarz nie może leczyć bezpłat-
nie ludzi biednych. Nigdy nie twierdziłem i nadal nie twierdzę, że
biedni będą operowani lewą ręką, a zamożni — prawą ręką. Każda
operacja pod względem medycznym i pod względem jakości pro-
cedury wygląda tak samo. Zupełnie nie zależą od honorarium czy
jego braku technika operacji ani też leczenie danego, jednostkowe-
go pacjenta.
Jednocześnie honoraria w oczywisty sposób różnicują lekarzy,
ponieważ zwykły lekarz nie może się domagać honorarium porów-
nywalnego z wybitnym specjalistą w danej dziedzinie. Lekarz dzia-
łający na poziomie lokalnym nie może żądać honorarium na po-
ziomie lekarza znanego w całym kraju czy lekarza formatu świato-
wego czy europejskiego. To jest oczywiste. Honoraria różnicują
także pacjentów. Ale czy w praktyce możliwe jest, by wszyscy pa-
cjenci byli równi? A jeśli wszyscy w Polsce zażyczą sobie być ope-
rowani przez jednego, „najlepszego”? Załóżmy, że każdy zapragnie
się poddać operacji u Pana Profesora X? Czy jest to możliwe? Ale
czy to, że większości nie będzie stać, by się zoperować u takiej
sławy, oznacza, że inni lekarze nie mogą pomóc tym innym, bied-
niejszym chorym lub chcącym przeznaczyć swoje pieniądze na inne
wydatki, a nie leczenie?
Sam jestem chirurgiem i wiem, jak bardzo te chirurgiczne ho-
noraria bolą innych lekarzy. Tych, którzy uważają, że mają mniej-
sze możliwości od chirurgów. A ja tak nie uważam. Dla mnie nie-
słychanie ważne są zespół operacyjny, diagnostyka przedoperacyj-
na, znieczulenie operacyjne. I ci ludzie, moi koledzy lekarze, któ-
rzy przygotują pacjenta do zabiegu, którzy bezpiecznie przepro-
wadzą go przez niego, którzy czuwają, bym mógł spokojnie
i w miarę pewnie operować, także powinni otrzymać honorarium.
Bo ono nie jest przypisane tylko do chirurgów. Należy się każde-
mu lekarzowi, który leczy!
Dyskusja o honorariach to w rzeczywistości dyskusja o kształ-
cie zawodu lekarza. Czy chcemy wykonywać wolny zawód, czy
też chcemy być lekarzami — urzędnikami na etacie, lekarzami za-
leżnymi od dobrej, a częściej złej woli naszych władców. I co jakiś
czas będziemy się spotykać z „czarnymi owcami” pokazywanymi
w telewizji czy prasie. Czarnymi owcami, które przyjęły kopertę
obsypaną tajemniczym proszkiem i z banknotami, których nume-
ry wcześniej policjanci spisali.
Maciej Michalik MD, PhD.
Dyskusji o honorariach ciąg dalszy
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Zebranie odbyło się 21 maja 2007 r., jak
zwykle w trzeci poniedziałek każdego mie-
siąca o godz. 14.00. Frekwencja dopisała,
z tą nie mamy kłopotu. Być może sprzyja
temu zorganizowany transport specjalnym
autokarem lekarzy seniorów i lekarzy den-
tystów z Gdyni i Sopotu. Zebranie rozpo-
częto, racząc się jak zawsze napojami
(kawa, herbata, woda mineralna) i ciastecz-
kami. Wydawało się początkowo, że zebra-
nie będzie nieudane, bo umówiony wykła-
dowca nie mógł przyjść. Dzięki sprawno-
ści organizacyjnej naszej Prezes — Prze-
wodniczącej pani dr Mikołajczyk, lekarzo-
wi dentyście, zebranie było bardzo udane
i zasługuje na opis.
Pani prezes poinformowała na wstępie
o działalności Naczelnej Izby Lekarskiej
w Warszawie, gdyż kilkakrotnie tam bywała.
Niestety, nadal nie rozwiązano problemu,
by lekarze mogli dla siebie oraz rodziny pi-
sać skierowania na badania. Wspomniała
również o osiągnięciu częściowego wyre-
montowania Domu Seniora w Warszawie.
Następnie zabrała głos pani dr A. Woj-
ciechowska, przedstawiając trudności
z budową Domu Seniora w Gdańsku i bra-
kiem funduszy. Podano też dobrą wiado-
mość. Pan Prezydent Sopotu zobowiązał się
do przekazania kilkunastu miejsc dla le-
karzy seniorów w nowo powstałym na ba-
zie likwidowanej szkoły Domu Seniora
w Sopocie. Nasza pani prezes poinformo-
wała, że jako mieszkanka Sopotu będzie
nad tą sprawą czuwała.
Następnie pani dr Tymińska przekazy-
wała informacje o wycieczkach. Omawia-
ła tegoroczną wycieczkę do Poznania i oko-
lic oraz jednodniową do Malborka. Jako
twórczyni kroniki Seniorów Izby Lekarskiej
wystąpiła pani dr A. Glazur. Pokazywano
kronikę — była ciekawa i starannie zrobio-
na, z opisami i mnóstwem fotografii.
W kronice utrwalono wszystkie ważne wy-
darzenia Seniorów Gdańskiej Izby Lekar-
skiej. Proszono o dostarczenie fotografii
z niektórych wycieczek. Na koniec poin-
Majowe zebrania seniorów gdańskiej izby lekarskiej
formowano, że kronika w przyszłości bę-
dzie stale do wglądu w sekretariacie Izby
Lekarskiej w dniu naszych zebrań.
Ostatnim punktem zebrania były „wol-
ne wnioski”, w których poruszono trzy
podstawowe tematy:
1. Organizacja koncertów i występów śpie-
waków, na wykłady zapraszać pracow-
ników Katedry Historii Nauk Medycyny
AMG oraz Katedry Etyki i Deontologii
Lekarskiej. Postulowano również, by od
czasu do czasu prosić o przedstawienie
na naszych zebraniach nowości medycz-
nych (chorób i ich leczenia, nowych le-
ków itp.). Jako seniorzy, przeważnie już
niepracujący, mamy tego niedobór.
2. Następny wniosek to wycieczki. Propo-
nowano m.in. Lwów, Pragę, Warszawę,
Drezno, a także wycieczki promowe.
Koszty tych ostatnich mieszczą się
w granicach około 500 zł, uwzględnia-
jąc noclegi w Polsce lub na promie. Ze
strony zarządu naszej grupy zaapelowa-
no, by seniorzy zgłaszali zarządowi ko-
nieczność pomocy niektórym naszym
Koleżankom i Kolegom Seniorom, któ-
rych dotknęła choroba lub inne przy-
padki losowe. Będziemy im służyli po-
mocą, ale być może nie o wszystkich po-
trzebujących wiemy.
Apel zasługuje na specjalne wyróżnie-
nie i podkreślenie, bo my jako lekarze za-
wsze powinniśmy to robić.
 Eugeniusz Biadała
List mój dotyczy wypowiedzi prof. Jabłońskiej-Kaszewskiej która ukazała się w lipcowo-sierpniowym numerze Pomorskiego Magazynu Le-
karskiego. W pełni popieram stanowisko Pani Profesor, a jako streszczenie całości artykułu może służyć ostatnie zdanie: jedno jest pewne, że
w strajku lekarzy niezależnie od motywów pokrzywdzony jest chory i jego należy bronić.
Lek. Krystyna Olesiuk
Szanowna Redakcjo! Listy do redakcji
Autor artykułu
Spotkania zawsze przebiegają w miłej atmosferze
www.pml.viamedica.pl
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K O M U N I K A T Y
BIURO IZBY
BIURO OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W GDAŃSKU




czynne w pon w godz. 11.00–18.00,
wt–pt w godz. 11.00–16.00.





pon 11.00–18.00, czw 12.00–15.00




tel.: (058) 524–32–10, faks: (058) 524–32–12
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
prof. dr hab. n. med. Grażyna Świątecka
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Józefa Przeździak przyjmuje
w poniedziałki, w godz. 12.00–15.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
dr n. med. Maria Adamcio-Deptulska przyjmuje
we wtorki, w godz. 9.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO
tel.: (058) 524–32–11, e-mail: osl@gdansk.oil.org.pl
Przewodniczący Sądu przyjmują:
wt — prof. dr hab. n. med. Zdzisław Bereznowski
— zastępca przewodniczącego, w godz. 14.00–15.00
czw — lek. Roman Abramowicz
— przewodniczący, w godz. 13.00–14.00
pt — dr med. Anna Kobierska
— zastępca przewodniczącego, w godz. 13.00–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
KOMISJA BIOETYCZNA
pon, wt, śr, czw, godz. 9.00–13.00
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Morcinka 10B, 82–300 Elbląg, tel./faks: 235–39–25
e-mail: oilel@gdansk.oil.org.pl
Konto: Bank Millenium SA o/Elbląg
Nr 54116022020000000061914835
Biuro czynne: pon w godz. 9.00–16.00
   wt–pt w godz. 8.00–15.00.
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: (059) 840–31–55
e-mail: oilsl@gdansk.oil.org.pl
Konto: PEKAO SA I o/Słupsk
Nr 11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne: pon w godz. 9.00–18.00,
wt, czw w godz. 9.00–16.00,
śr, pt w godz. 8.00–15.00.
Prosimy o zwrócenie












O K R Ê G O W A  I Z B A  L E K A R S K A
G D A Ñ S K  Œ N I A D E C K I C H  3 3
6 9 1 0 9 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 1 4
KOMISJE PROBLEMOWE
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY
dr Piotr Szafran
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
lek. Józef Dobrecki
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH
I REJESTRACJI PRAKTYK






lek. dent. Dariusz Kutella
KOMISJA DS. ZDROWIA PUBLICZNEGO
I PRZEKSZTAŁCEŃ W OPIECE ZDROWOTNEJ
lek. Krzysztof Wójcikiewicz
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
dr Barbara Sarankiewicz-Konopka
SKŁADKI NA IZBĘ LEKARSKĄ
wynoszą od stycznia 2001 roku 30 zł, dla stażystów 10 zł
Emeryci pracujący do 65. rż. (mężczyźni) i 60. rż. (kobiety) płacą 30 zł.
Po 65. rż. i 60. rż. (odpowiednio) — 10 zł.
Prosimy o uzupełnienie zaległości, również te osoby,
które zwracają pożyczki socjalne i z funduszu kształcenia.
Na odwrocie prosimy zaznaczyć rodzaj wpłaty (pożyczka, składka itp.).
UWAGA: Osoby niewykonujące zawodu lekarza płacą 30 zł.
Dziękujemy
UWAGA!!!
Lekarze z b. województwa elbląskiego i słupskiego nie powinni używać takich blankietów!
Rozliczają się bowiem ze swoimi delegaturami. Adresy i konta delegatur elbląskiej i słupskiej
drukujemy w każdym numerze PML w „Komunikatach”.
KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
lek. Remigiusz Loroch
KOMISJA DS. LEKARZY EMERYTÓW I RENCISTÓW
lek. dent. Janina Mikołajczyk
KOMISJA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
lek. Ryszard Tomaszczuk





2. czwartek miesiąca, godz. 13.30
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
3. środa miesiąca, godz. 12.00
KOMISJA DS. LEKARZY EMERYTÓW I RENCISTÓW
3. poniedziałek miesiąca, godz. 14.00
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Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy
80–871 Gdańsk, ul. Okrąg 1B,
tel.: (058) 340 59 23, faks: 340 59 01
www.womp.gda.pl, e-mail: sekretariat@womp.gda.pl
Plan szkoleń cyklicznych z zakresu medycyny pracy
dla pielęgniarek i lekarzy na II półrocze 2007 roku
1. 26.09.2007, środa, godz. 11.00 i 27.09.2007, czwartek,
godz. 13.00
Programy profilaktyczne wczesnego wykrywania chorób
nowotworowych
mgr Anna Dobrzycka — Pomorski Oddział NFZ w Gdańsku
2. 24.10.2007, środa, godz.11.00 i 25.10.2007, czwartek,
godz. 13.00
Odpowiedzialność prawna lekarzy i pielęgniarek służby
medycyny pracy
mgr Marzenna Przytocka-Należyty — WOMP Gdańsk
3. 28.11.2007, środa, godz.11.00 i 29.11.2007, czwartek,
godz. 13.00
Borelioza — choroba zawodowa pracowników leśnictwa
dr med. Hanna Kiszkis — Pomorskie Centrum Chorób
Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku
4. 19.12.2007, środa, godz. 11.00 i 20.12.2007, czwartek,
godz. 13.00
Profil psychologiczny kierowców, którzy jeżdżą pod
wpływem alkoholu
mgr Krystyna Wysocka — WOMP Gdańsk
Uwaga! Za udział w szkoleniu będą
przyznawane dla lekarzy
2 punkty edukacyjne.
Wykłady odbywać się będą w budynku
Zespołu Szkół Energetycznych
w Gdańsku, ul. Reja 25 — boczna od ul. Marynarki Polskiej,
obok Zakładu Energetyki.
Serdecznie zapraszamy
Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszyscy inni, któ-
rzy interweniują na miejscach wypadków, wielokrotnie napo-
tykają trudności, kiedy muszą się skontaktować z krewnymi
lub bliskimi poszkodowanych. Włoskie media, po rozmowach
z pracownikami służb ratowniczych — zaproponowały, aby-
śmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer,
pod którym w nagłych wypadkach można byłoby się skontak-
tować z bliskimi poszkodowanych. Bardzo często telefon ko-
mórkowy jest jedynym przedmiotem, który można przy nich
znaleźć. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich infor-
macji jak grupa krwi, jakie poszkodowani przyjmują leki, czy
cierpią na jakieś choroby, czy są alergikami...
Ratownicy zaproponowali, aby każdy w swoim telefonie umie-
ścił na liście kontaktów osobę, z którą trzeba się skontaktować
w nagłych wypadkach. Lista kontaktów w naszych telefonach zwy-
kle jest bardzo długa i nie wiadomo, kogo w pierwszej kolejności
powinniśmy powiadomić. Według włoskich ratowników między-
narodowy skrót, pod którym można byłoby umieścić taki numer,
to: ICE (in case of emergency), to znaczy w nagłym wypadku.
Takie oznakowanie uprościłoby pracę wszystkim służbom
ratowniczym. Gdyby ktoś chciał umieścić więcej osób w swo-
im telefonie, mógłby je oznaczyć w następujący sposób: ICE1,
ICE2, ICE3 itd.
Pomysł jest łatwy w realizacji, nic nie kosztuje — a może
być bardzo użyteczny. Przecież dzisiaj prawie każdy dysponu-
je telefonem komórkowym. Obecnie podobna akcja jest rozwi-
jana w innych krajach Europy (i nie tylko). W Polsce włączyło
się do niej m.in. forum Subaru, streetracing.pl. i STK. W Polsce
ginie o wiele za dużo osób w ruchu drogowym (ale dotyczy to
przecież nie tylko takich sytuacji!).
Proszę Państwa o wprowadzenie pod hasłem ICE „namia-
rów” Waszych najbliższych. Jednocześnie proszę o populary-
zację tej idei: nie kosztuje nic, a może pomóc ocalić życie.
Dr. Marek Adamczak
Department of Food Biotechnology,
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
J. Heweliusz St. 1, 10–718 Olsztyn, Poland
tel./faks:+48 895 233 838
e-mail: marek.adamczak@uwm.edu.pl
ICE pomaga ratować życie!
Polskie Lekarskie
Towarzystwo Radiologiczne
Oddział w Gdańsku zaprasza na zebranie,
które odbędzie się dnia 13.10.2007 r. o godz. 10.00
w sali wykładowej im. Prof. W. Grabowskiego AMG.
Program Zebrania
1. Interpretacja obowiązujących przepisów w zakresie
ochrony radiologicznej i systemu zapewnienia jakości
mgr B. Bocheński, V. Liesius — WSSE w Gdańsku, Oddział
Higieny Radiacyjnej
2. Bezpieczeństwo środków kontrastujących stosowanych
w badaniach MR
mgr. Aneta Marczak — firma Bracco.
Terminy kolejnych zebrań PLTR/Oddz. w Gdańsku w roku 2007/2008:
01.12.2007, 12.01.2008, 16.02.2008, 12.04.2008, 7. 06.2008.
Sekretarz Przewodniczący
dr M. Dubaniewicz-Wybieralska prof. dr hab. M. Studniarek
SPROSTOWANIE
Lek. Damian Sendrowski zdał egzamin specjalizacyjny
w sesji jesiennej 2006 r. i uzyskał tytuł specjalisty chorób
wewnętrznych. Ww. lekarz jest pracownikiem
Specjalistycznego Szpitala Św. Wojciecha Adalberta
w Gdańsku — Oddział Kardiologii.
Przepraszamy za podanie błędnej informacji dotyczącej
zatrudnienia ww. lekarza w sprawozdaniu
z jesiennej 2006 r. sesji egzaminacyjnej nowym trybem.
Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Gdańsku
— Dział Szkolenia Pracowników Medycznych
www.pml.viamedica.pl
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SPOTKANIE 1
1. Nowoczesna diagnostyka zmian próchniczych przy zastosowaniu
Vista Proof
2. Komunikacja, archiwizacja, diagnostyka i terapia z kamerą
wewnątrzustną VistaCam
3. Świat radiologii cyfrowej — diagnostyka rentgenowska przy
zastosowaniu skanerów płyt obrazowych VistaScan Plus, VistaScan
Perio
Zajęcia poprowadzi Bartosz Sywula — przedstawiciel firmy Dürr Dental
w Polsce.
Termin: 6 października 2007 r., godz. 10.00
Czas trwania: 3 godz.
Szkolenie odpłatne: 70,- PLN brutto
SPOTKANIE 2
1. Leczenie zmian endodontyczno-periodontologicznych z
zastosowaniem urządzeń W&H i EMS
— podział kliniczny zmian endo-perio
— zmiany periodontologiczne — podstawowe elementy diagnostyki
— rozwiązanie najczęstszych problemów w leczeniu tzw. „trudnych
kanałów” (zakrzywione, zwapniałe)
— ponowne leczenie endodontyczne z użyciem silnika
endodontycznego lub końcówki zwalniającej i ultradźwięków
— technika usuwania narzędzi złamanych w kanale
— skaling, root, planing i polishing — co możemy uzyskać w przebiegu
takiego leczenia?
— wskazania i przeciwwskazania do zastosowania urządzeń
ultradźwiękowych w periodontologii
— piaskowanie — czy zawsze konieczne?
— krótkie podsumowanie, dyskusja
Zajęcia poprowadzi lek. dent. Anna Kogut — II stopień specjalizacji,
konsultant medyczny firmy W&H Poland.
Termin: 24 listopada 2007 r., godz. 10.00
Czas trwania: 3 godz.
Szkolenie odpłatne: 70,- PLN brutto
SPOTKANIE 3
1.Wizard CD Plus i Wizard Apex — zestawy narzędzi NiTi do
maszynowego opracowania kanałów firmy Medin
Ze względu na specyfikę spotkania jego uczestnicy zostaną
podzieleni na trzy 20-osobowe zespoły.
Do dyspozycji będzie 8 mikrosilników endodontycznych Endo Master
firmy EMS.
— wady i zalety narzędzi NiTi
— metody pracy narzędziami rotacyjnymi
a) CROWN DOWN
b) STEP BACK
— prezentacja narzędzi Wizard CD Plus i Wizard Apex
— zajęcia praktyczne
a) opracowanie kanałów korzeniowych za pomocą Wizard CD Plus
b) Wizard Apex — uzupełnienie systemu Wizard CD Plus
Zajęcia poprowadzi lek. dent. Grzegorz Wawrzen — Prywatna Praktyka
Dentystyczna w Krakowie.
Termin: 15 grudnia 2007 r., godz. 9.00, 12.00, 15.00
Czas trwania: 3 godz.
Szkolenie odpłatne: 70,- PLN brutto
Niezbędny będzie ponadto zakup kompletu narzędzi Wizard CD Plus
firmy MEDIN (są to zajęcia praktyczne) w cenie promocyjnej 140,- PLN
brutto
Łączny koszt szkolenia: 210,- PLN brutto
SPOTKANIE 4
1. Leczenie chorób przyzębia i higiena jamy ustnej z zastosowaniem
Systemu Vector oraz nowe narzędzie w endodoncji — RinsEndo
— Vector — skuteczne zwalczanie paradontozy. Przedstawione
zostanie urządzenie i jego działanie. Opowiemy o zastosowaniu
poszczególnych instrumentów.
Na modelu szczęki będzie można wypróbować, jak pracować
z Vectorem.
— RinsEndo — urządzenie do hydrodynamicznego płukania
i dezynfekowania kanałów w endodoncji. Ze względu na brak
możliwości podłączenia RinsEndo do unitu, metodę działania
zaprezentujemy na filmie.
2. System Higieny Dürr — skuteczny sposób na utrzymywanie higieny
w gabinecie
Podstawowe wiadomości z dziedziny higieny:
— higiena i jej cele
— ochrona personelu i pacjentów
— drobnoustroje chorobotwórcze w gabinecie stomatologicznym
i związane z nimi zagrożenia
Prezentacja produktów Systemu Higieny Dürr
— omówienie Systemu Higieny Dürr
— prezentacja preparatów i wyjaśnienie ich działania
Zajęcia poprowadzą: Bartosz Sywula — przedstawiciel firmy Dürr Dental
w Polsce,
Jacek Górski — lekarz dentysta — Prywatna Praktyka Dentystyczna
w Warszawie
Termin: 23 lutego 2008 r., godz. 10.00
Czas trwania: 3 godz.
Szkolenie odpłatne: 70,- PLN brutto
SPOTKANIE 5
1. Ozonoterapia — nieinwazyjne, bezpieczne i szybkie możliwości
leczenia w stomatologii
Zajęcia poprowadzi mgr inż. Wojciech Wilk — przedstawiciel firmy
Mymed w Polsce.
Praktyczne zastosowania przedstawi pani dr Ewa Rast — użytkownik
ww. urządzenia.
Termin: 1 marca 2008 r., 15 marca 2008 r. lub 29 marca 2008 r., godz.
10.00
Jedna z tych trzech dat — do ustalenia przez Komisję Kształcenia po 20
września 2007 r.
Czas trwania: 2 godz.
Szkolenie odpłatne: 70,- PLN brutto
SPOTKANIE 6
Rozwiązywanie problemów przy wykonywaniu rentgenowskich zdjęć
wewnątrzustnych. Radiografia cyfrowa — prawdy i mity
1. Rozwiązywanie problemów przy wykonywaniu rentgenowskich zdjęć
wewnątrzustnych
Zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne, będące podstawą diagnostyki
stomatologicznej, powszechnie uznawane są za trudne technicznie
do wykonania. Dla prawidłowej diagnostyki niezmiernie istotne jest,
aby geometria, nasycenie i kontrastowość obrazu były optymalne.
W prezentacji omówieniu podlegają aspekty związane z prawidłowym
wyborem parametrów technicznych aparatu rentgenowskiego,
różnice w procesie wywoływania kliszy oraz rodzaje używanych klisz.
Wskazane zostaną najczęściej popełniane błędy w pozycjonowaniu
kliszy lub czujnika radiografii cyfrowej wraz z podaniem
praktycznych uwag mających na celu ułatwienia ww. technik.
2. Radiografia cyfrowa — prawdy i mity
Coraz częściej wykorzystywana w diagnostyce radiografia cyfrowa ze
względu na szybki rozwój technologiczny stwarza coraz więcej
problemów na etapie decyzji o zakupie, oceny możliwości
technicznych czy wykorzystania dołączonego oprogramowania.
Prezentacja porządkuje informacje o dostępnych na rynku
systemach, objaśniając stosowane rozwiązania techniczne
i możliwości zastosowań w praktyce.
Zajęcia poprowadzi lek. Tadeusz Telesz — przedstawiciel firmy GENDEX
w Polsce.
Termin: 19 kwietnia 2008 r., godz. 10.00
Czas trwania: 3 godz.
Szkolenie odpłatne: 70,- PLN brutto
SPOTKANIE 7
1. Wizard CD Plus i Wizard Apex — zestawy narzędzi NiTi do
maszynowego opracowania kanałów firmy Medin
Ze względu na specyfikę spotkania jego uczestnicy zostaną
podzieleni na trzy 20-osobowe zespoły.
Do dyspozycji będzie 8 mikrosilników endodontycznych Endo Master
firmy EMS.
— wady i zalety narzędzi NiTi
— metody pracy narzędziami rotacyjnymi
Propozycje tematów szkoleń w Okręgowej Izbie Lekarskiej
w Gdańsku w roku 2007/2008
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a) CROWN DOWN
b) STEP BACK
— prezentacja narzędzi Wizard CD Plus i Wizard Apex
— zajęcia praktyczne
a) opracowanie kanałów korzeniowych za pomocą Wizard CD Plus
b) Wizard Apex — uzupełnienie systemu Wizard CD Plus
Zajęcia poprowadzi lek. dent. Grzegorz Wawrzen — Prywatna Praktyka
Dentystyczna w Krakowie.
Termin: 31 maja 2008 r., godz. 9.00, 12.00, 15.00
Czas trwania: 3 godz.
Szkolenie odpłatne: 70,- PLN brutto
Niezbędny będzie ponadto zakup kompletu. narzędzi Wizard CD Plus firmy
MEDIN (są to zajęcia praktyczne) w cenie promocyjnej 140,- PLN brutto
Łączny koszt szkolenia: 210,- PLN brutto
Zapisy przyjmujemy na formularzach, które można pobrać ze strony
internetowej OIL oraz w Magazynie Lekarskim. Prosimy o zapoznanie się
z Regulaminem Ośrodka Szkoleniowego Okręgowej Izby Lekarskiej
w Gdańsku, który zamieszczony jest na stronie internetowej
www.gdansk.oil.org.pl
Wpłata musi być poprzedzona telefonicznym zgłoszeniem chęci
uczestnictwa w kursie i uzyskaniem informacji o wolnych miejscach





W związku z ograniczoną liczbą miejsc na kurs (maks. 10 osób
jednorazowo na kursie) uprzejmie prosimy o zgłaszanie się
telefoniczne tel. (058) 524 32 07 p. Beata Hańć i po uzyskaniu
akceptacji terminu o przesyłanie ww. formularza rejestracyjnego
faksem na nr (058) 524 32 01 lub e-mailem:
komisja.ksztalcenia@gdansk.oil.org.pl.
 
Opłatę wnosimy na nr konta 69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
z dopiskiem: temat i data kursu lub w kasie Izby od wtorku do
piątku w godz. 11.00–15.30, poniedziałek 11.00–18.00, pokój 110
(parter)










Kod pocztowy, miejscowość ...........................................................
Numer NIP ......................................................................................
Zapłacono: (wypełnia Izba)
Przelew bankowy nr .......................................................................
z dnia ..............................................................................................










Uprzejmie prosimy o zgłaszanie się telefoniczne tel.(058) 524 32
07 p. Beata Hańć i po uzyskaniu akceptacji terminu o przesłanie
ww. formularza rejestracyjnego faksem na nr (058) 524 32 01 lub
e-mailem: komisja.ksztalcenia@gdansk.oil.org.pl
Opłatę wnosimy na nr konta 69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
z dopiskiem: temat i data kursu lub w kasie Izby od wtorku do
piątku w godz. 11.00–15.30, poniedziałek 11.00–18.00, pokój 110
(parter)










Kod pocztowy, miejscowość ...........................................................
Numer NIP ......................................................................................
Zapłacono: (wypełnia Izba)
Przelew bankowy nr .......................................................................
z dnia ..............................................................................................
Raport kasowy nr ............................................................................
z dnia ..............................................................................................
 
13.10.2007 r. „Niedożywienie w wieku podeszłym”
Wykładowca: Prof. Łysiak-Szydłowska
AMG, Katedra Żywienia.
Godz. 10.00, Okręgowa Izba Lekarska
Czas trwania: 2 godz.
17.11.2007 r. „Wczesne wykrycie raka płuca”
Wykładowca: Prof. Jan Skokowski
AMG, Klinika Torakochirurgii.
      Godz. 10.00, Okręgowa Izba Lekarska
Czas trwania: 2 godz.
UWAGA !
Komisja Kształcenia Medycznego informuje o kursach dla Lekarzy w sesji jesień–wiosna 2007/2008
w Ośrodku Szkoleniowym Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
08.12.2007 r. „Medycyna ratunkowa”
Wykładowca: dr Anna Paprocka-Lipińska
AMG, Medycyna Ratunkowa
Godz. 9.00, Okręgowa Izba Lekarska
Czas trwania: 6 godz.
12.01.2008 r. „Choroby tarczycy”
Wykładowca: Prof. Krzysztof Sworczak
Klinika Chorób Wewnętrznych Endokrynologii AMG
Godz. 10.00, Okręgowa Izba Lekarska
Czas trwania: 2 godz.
www.pml.viamedica.pl
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09.02.2008 r. „Leczenie przeciwzakrzepowe w chorobach wewnętrznych”
Wykładowca: dr Marta Michowska
AMG, Zakład Etyki
Godz. 10.00, Okręgowa Izba Lekarska
Czas trwania: 2 godz.
08.03.2008 r. „Rola badań przesiewowych w diagnostyce raka jelita
grubego”
Wykładowca: Prof. Marian Smoczyński
AMG, Klinika Gastroenterologii.
Godz. 10.00, Okręgowa Izba Lekarska
Czas trwania: 2 godz.
12.04.2008 r. „Medycyna ratunkowa”
Wykładowca: dr Anna Paprocka-Lipińska
AMG, Medycyna Ratunkowa
Godz. 9.00, Okręgowa Izba Lekarska
Czas trwania: 6 godz.
Uwaga lekarze-dentyści!!!
Komisja Kształcenia Medycznego informuje o kursach z Ratownictwa
Medycznego dla lekarzy-dentystów, które odbędą się w Ośrodku Szkole-
niowym Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
Terminy kursów z medycyny ratunkowej dla lekarzy dentystów
10.11.2007 r. 02.02.2008 r.
26.01.2008 r. 26.04.2008 r.
Wykładowca: dr Anna Paprocka-Lipińska
AMG, Medycyna Ratunkowa
Godz. 9.00, Okręgowa Izba Lekarska
Czas trwania: 6 godz.
Kursy ze względu na koszty są odpłatne, zakończone wydaniem certyfika-
tu i uzyskaniem punktów edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Mini-
stra Zdrowia z dnia 06.10.2004 r. w sprawie sposobów dopełniania obo-
wiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
Kurs z medycyny ratunkowej — 80,- PLN brutto za osobę (maks. 10 osób,
dot. kursów dla lekarzy i lekarzy dentystów)
Pozostałe kursy: 70,- PLN brutto za osobę (maks. 70 osób)
Planujemy również kursy z onkologii. Dokładne terminy i tematyka w na-
stępnym numerze Pomorskiego Magazynu Lekarskiego.
Zapisy przyjmujemy na formularzach, które można pobrać ze strony inter-
netowej OIL oraz w Magazynie Lekarskim. Prosimy o zapoznanie się z Re-
gulaminem Ośrodka Szkoleniowego Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdań-
sku, który umieszczony jest na stronie internetowej www.gdansk.oil.org.pl.
Wpłata musi być poprzedzona telefonicznym zgłoszeniem chęci uczestnic-
twa w kursie i uzyskaniem informacji o wolnych miejscach, tel.: 524 32 07
§ 1. Ośrodek Szkoleniowy działa na podstawie Uchwały nr 65/96 Prezy-
dium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 21 marca 1996 r.
§ 2. 1. Celem ośrodka jest organizacja i prowadzenie szkolenia podyplo-
mowego lekarzy w ramach kształcenia ustawicznego i przygotowania
do specjalizacji.
2. Działalność Ośrodka jest działalnością niezarobkową.
§ 3. 1. Ośrodkiem kieruje Rada Ośrodka Szkoleniowego, w skład której
wchodzą lekarze i lekarze dentyści.
2. Rada składa się z 9 osób, które wybierają spośród siebie przewodni-
czącego; w skład Rady wchodzi co najmniej 1 delegat na okręgowy
zjazd lekarzy OIL w Gdańsku.
3. W skład Rady Ośrodka wchodzą dwaj Kierownicy Naukowi Ośrod-
ka, którzy nie mogą być przewodniczącymi Rady.
4. Kierownicy Naukowi Ośrodka oraz Rada Ośrodka są powoływani
uchwałą ORL na okres kadencji Okręgowego Zjazdu Lekarzy.
§ 4. 1. Od osoby zapisywanej na kurs pobiera się opłatę w wysokości usta-
lonej każdorazowo przez Radę Ośrodka przy uwzględnieniu kosztów
kursu i przewidywanej liczby uczestników.
2. Opłata jest obliczona jako pokrycie kosztów organizacji kursu,
w tym wynagrodzenia wykładowców, kosztów najmu pomieszczeń
i sprzętu poza siedzibą Izby Lekarskiej, materiałów szkoleniowych
i wyżywienia.
3. Od opłat zwalnia się osoby działające w imieniu organizatora; zwol-
nienie nie dotyczy części klinicznej kursu.
§ 5. Ramowy plan i program kursów organizowanych przez Ośrodek Szko-
leniowy jest ogłaszany w Magazynie Lekarskim Okręgowej Izby Le-
karskiej dwa razy w roku:
• w czerwcu — plan kursów na II półrocze
• w listopadzie — plan kursów na I półrocze roku następnego
§ 6. 1. Opłaty za kurs są przyjmowane do 6. tygodnia przed datą jego roz-
poczęcia (do 42. dnia przed datą rozpoczęcia kursu).
2. Wpłata może nastąpić na konto OIL w Gdańsku lub w kasie biura
Izby. Dokonując wpłaty na konto OIL, należy zaznaczyć numer kursu
na odcinku wpłaty.
3. W przypadku wpłaty przelewem bankowym o dochowaniu terminu
określonego w p. 1 decyduje data wpływu na konto OIL w Gdańsku.
§ 7. 1. Wpłata musi być poprzedzona telefonicznym zgłoszeniem chęci
uczestnictwa w kursie i uzyskaniem informacji o wolnych miejscach.
Wpłata powinna nastąpić w ciągu 24 godzin od chwili uzyskania po-
twierdzenia.
2. W przypadku większej liczby wpłat niż miejsc przewidzianych na
danym kursie o prawie uczestniczenia w kursie decyduje kolejność
(data) wpłat.
Regulamin Ośrodka Szkoleniowego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
W przypadku większej liczby wpłat przypadającej na tę samą datę
decyduje kolejność alfabetyczna nazwisk osób wpłacających.
§ 8. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc na kursie sporzą-
dzaa się listę rezerwową. Osoby wpisane na listę rezerwową, które nie
uzyskały miejsca na kursie, mają prawo pierwszeństwa do udziału
w następnym kursie o tej samej tematyce.
§ 9. 1. Wpłacający ma prawo do zwrotu całości wpłaconej kwoty w przy-
padku rezygnacji z uczestnictwa w kursie do 28 dni przed datą rozpo-
częcia kursu.
2. Wpłaty zwracane będą w kasie OIL po telefonicznym uzgodnieniu.
§ 10. 1. Wpłacający ma prawo do zwrotu 50% wpłaty, rezygnując z uczest-
nictwa w kursie pomiędzy 28. a 14. dniem przed datą rozpoczęcia
kursu, również w przypadku, gdy kurs następnie został odwołany ze
względu na zbyt dużą liczbą uczestników wycofujących się.
2. Pieniądze zwracane będą w kasie OIL po telefonicznym uzgodnie-
niu.
§ 11. Wycofanie wpłaty lub jej części po upływie 14 dni przed datą rozpo-
częcia kursu nie jest możliwe.
§ 12. 1. Organizator ma prawo odwołania kursu.
2. W przypadku, kiedy odwołanie kursu następuje z przyczyn leżą-
cych po stronie organizatora, każdy z wpłacających ma prawo do otrzy-
mania zwrotu 100% wpłaconej sumy lub pierwszeństwa wzięcia udzia-
łu w następnym kursie o tej samej tematyce — wedle swojego wyboru.
3. Powyższe nie dotyczy osób, które zrezygnowały z udziału i otrzy-
mały 50% kwoty.
4. Pieniądze wypłacane będą w kasie OIL po telefonicznym uzgod-
nieniu.
§ 13. 1. Uczestnik ma prawo otrzymać zaświadczenie o odbyciu kursu plus
punkty edukacyjne.
2. W przypadku obecności uczestnika kursu tylko na części teoretycz-
nej lub tylko na części klinicznej uczestnik otrzymuje zaświadczenie
o odbyciu wyłącznie tej części kursu.
§ 14. Organizator ma obowiązek wystawienia rachunku.
§ 15. Rada Ośrodka podejmuje decyzje:
1) w sprawie terminów kursów, terminów dokonywania wpłat i ich
wysokości,
2) w sprawie zasad organizacji kursów oraz w innych sprawach bie-
żących.
§ 16. Od decyzji Rady Ośrodka przysługuje odwołanie do Prezydium Okrę-
gowej Rady Lekarskiej w Gdańsku.
§ 17. Od decyzji Prezydium, wydanej w wyniku odwołania od decyzji Rady
Ośrodka, przysługuje odwołanie do Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdań-
sku. Decyzja Rady, wydana w wyniku odwołania, jest ostateczna.
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CEL STUDIUM
Celem STUDIUM jest uporządkowanie i poszerzenie wiedzy
Słuchaczy na temat założenia, funkcjonowania oraz
zarządzania firmą, która świadczy usługi medyczne
w warunkach gospodarki rynkowej. Studium jest
przeznaczone dla osób prowadzących lub przygotowujących
się do prowadzenia własnej firmy medycznej oraz dla osób
pełniących lub przygotowujących się do pełnienia funkcji
menedżerskich w ZOZ-ach. Dotychczas studium ukończyło
ponad 300 osób, z których wielu pełni już eksponowane
stanowiska kierownicze.
PROGRAM STUDIUM
Ideą programu jest łączenie teorii z praktyką zarządzania.
Program zawiera następujące grupy zagadnień:
• Podstawy zarządzania
• Marketing i promocja usług medycznych
• Prawne aspekty funkcjonowania firmy medycznej oraz
elementy prawa pracy
• Zarządzanie zasobami ludzkimi
• Zarządzanie finansami w firmie medycznej i strategie
podatkowe
• Zarządzanie jakością w firmie medycznej
• Strategie, biznesplan oraz aspekty organizacyjne
funkcjonowania firmy medycznej
• Polityka zdrowotna, organizacja i systemy opieki
zdrowotnej
• Systemy i techniki informatyczne w zarządzaniu firmą
medyczną
• Najlepsze praktyki zarządzania szpitalem/przychodnią,
praktyką lekarską
• Seminarium — konsultacje na temat opracowania
strategii i biznesplanu dla własnej firmy
Program obejmuje łącznie 184 godzin stacjonarnych zajęć
dydaktycznych.
Studium posiada certyfikat, wydany przez Stowarzyszenie
Menedżerów Opieki Zdrowotnej (STOMOZ) potwierdzający
spełnianie wymaganych standardów jakości.
TERMIN I ORGANIZACJA PRZEBIEGU ZAJĘĆ
STUDIUM będzie realizowane przez dwa semestry,
w okresie od października 2007 do czerwca 2008 roku,
w 16 sesjach, średnio co drugi piątek (w godz. 16.30–20.00)
i sobotę (w godz. 8.30–16.00). Zajęcia odbywają się na
terenie Politechniki Gdańskiej, w grupie ok. 25-osobowej
(niektóre będą realizowane w podziale na podgrupy).
Słuchacze otrzymają materiały dydaktyczne, tj. konspekty
zajęć, opis przykładów itp. Istnieje możliwość wypożyczenia
fachowej literatury. Stosowane będą aktywizujące metodach
kształcenia, między innymi warsztaty, studia przypadków,
dyskusje, praca w grupach, laboratoria z wykorzystaniem
komputera i Internetu. Absolwenci STUDIUM otrzymają
świadectwo jego ukończenia, wydane przez Politechnikę
Gdańską wg wzoru ustalonego przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej.
PROWADZĄCY ZAJĘCIA NA STUDIUM
Zajęcia poprowadzi profesjonalna kadra dydaktyczna
z Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG, którą wspomagają
zaproszeni specjaliści. Każdy z prowadzących posiada bogatą
wiedzę i doświadczenie zdobyte w trakcie wieloletniej pracy
dydaktycznej i współpracy z firmami konsultingowymi oraz
medycznymi, a także w trakcie poprzednich edycji Studium.
ORGANIZATOR STUDIUM
Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, przy
wsparciu Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
Kierownikiem STUDIUM jest dr inż. Marek Wirkus.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkami uczestnictwa jest posiadanie:
POLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ORAZ OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W GDAŃSKU
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ZGŁOSZENIE NA STUDIUM PODYPLOMOWE (M-11), pt.:
„Zarządzanie firmą w opiece zdrowotnej”
w terminie: od października 2007 r. do czerwca 2008 r.
1. Imię/imiona/ i nazwisko: ................................................................................................................................................................
2. Data, miejsce urodzenia, województwo: ........................................................................................................................................
3. Pesel: ........................................................................... NIP: ...........................................................................................................
4. Adres stałego zameldowania: .........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
5. Adres do korespondencji: ..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
6. Telefon kontaktowy: nr ..................................................................... w godz ................................................................................
nr ...........................................................w godz.................................., komórka ................................................................................
Faks .............................................................................  E-mail ...........................................................................................................
7. Wykształcenie1): mgr , mgr inż. , inż. , licencjat , inne /podać jakie/ ........................................................................
............................................................................................................................................................................................................
8. Nazwa uczelni, kierunek studiów i rok ukończenia: ....................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
9. Miejsce pracy — stanowisko: .........................................................................................................................................................
10. Kto finansuje studia: ................................. zakład pracy2) ...........................................................................................................
fundusze własne .................................................................................................................................................................................
    ............................................... ...............................................
/miejscowość i data/       /podpis/
1) kopię dyplomu należy dołączyć do niniejszego zgłoszenia
2) w przypadku finansowania przez zakład pracy należy dołączyć dodatkowe skierowanie z firmy z numerem NIP i upoważnieniem do wystawiania faktur VAT bez
podpisu odbiorcy
• dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
• zdolności do analitycznego myślenia,
• silnej motywacji osiągnięcia sukcesu w życiu
zawodowym.
Koszt uczestnictwa w STUDIUM wynosi: 1590 zł za semestr.
Istnieje możliwość wnoszenia opłat w ratach. Aby
zakwalifikować się na STUDIUM, należy złożyć do
organizatora kartę zgłoszeniową. Decyduje kolejność
zgłoszeń. Można przyjść na pierwsze — wprowadzające
zajęcia i dopiero wówczas zadecydować, czy warto
uczestniczyć w studium.
Bliskim członkom rodzin dotychczasowych absolwentów
STUDIUM przyznawany jest rabat w wysokości 10% od
kosztów uczestnictwa.
KORZYŚCI, KTÓRE WYNIKAJĄ Z UKOŃCZENIA STUDIUM
• rozbudzenie świadomości i motywacji u słuchaczy do
działania w kierunku utworzenia własnej firmy
medycznej lub pozyskania/utrzymania stanowiska
kierowniczego w ZOZ-ie;
• zrozumienie mechanizmów praktycznego
funkcjonowania firmy medycznej w warunkach
rynkowych oraz zasad efektywnego zarządzania tą firmą;
• podniesienie swojej wartości na rynku pracy oraz
otwarcie nowych dróg rozwoju jako elementów
świadomego rozwoju swojej kariery zawodowej;
• opracowanie, w konsultacji z prowadzącymi zajęcia,
biznesplanu utworzenia i funkcjonowania własnej firmy
medycznej lub biznesplanu rozwoju kierowanego ZOZ-u;
• nawiązanie kontaktów oraz wymiana poglądów z osobami
zajmującymi się podobnymi zagadnieniami i mającymi
podobne problemy;
• uzyskanie świadectwa, które potwierdza nabycie
uprawnień do zajmowania stanowiska kierownika ZOZ-u
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
17.05.2000 r.  (Dz.U. nr 44, poz. 520).
Udowodniono, że najbardziej spektakularne zmiany
w ZOZ-ie zachodzą tam, gdzie najpierw szkoli się szef,
a potem tą pasją zaraża zespół.
INFORMACJE I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
W STUDIUM
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii,
80–952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, pokój 714 lub 717,
gmach główny B (wejście od ulicy Traugutta).
Tel.: (058) 347 14 28 lub 347 15 24, faks (058) 348 60 09
E-mail: mwir@zie.pg.gda.pl,
warto również zajrzeć na strony: www.zie.pg.gda.pl
Politechnika Gdańska
Wydział Zarządzania i Ekonomii
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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WYDAWNICTWO LEKARSKIE PZWL
ul. Miodowa 10, 00–251 Warszawa








Format: 14,5 ¥ 20,5 cm





Cena katalogowa: 59,00 zł
W książce szczegółowo omówiono problematykę
związaną z leczeniem zespołów bólowych, zarówno
ostrych, jak i przewlekłych, u dorosłych oraz dzieci.
Podręcznik zawiera także podstawowe informacje do-
tyczące mechanizmów powstawania poszczególnych
zespołów bólowych, niezbędne do uzasadnienia i zro-
zumienia przez czytelnika zastosowania określonych
metod terapii. Autorzy — w celu usystematyzowa-
nia wiadomości — wiele informacji przedstawili
w formie rycin oraz tabel.
Odbiorcy: lekarze klinicyści, lekarze podstawowej
opieki zdrowotnej.
MEDYCYNA W PIGUŁCE
Lawrence M. Tierney, Sanjay




Z ang. tłum. zespół pod red.
Jana Duławy
Format: 14,5 ¥ 20,5 cm




Cena katalogowa: 99,00 zł
Jest to dzieło zbiorowe napisane przez profeso-
rów czołowych uczelni amerykańskich. W 22 roz-
działach autorzy omówili ponad 500 jednostek cho-
robowych z dziedziny medycyny wewnętrznej, po-
łożnictwa i ginekologii, chirurgii i pediatrii oraz in-
nych.
Na każdej stronie w porządku alfabetycznym
przedstawiono omówienie jednej choroby, podając
kompletne i zgodne z obowiązującymi standardami
wiadomości dotyczące najważniejszych objawów
choroby, rozpoznania różnicowego i leczenia oraz
jednozdaniową kwintesencję do zapamiętania.
Książka stanowi niezbędną pomoc dla młodych
lekarzy wszystkich specjalności, zarówno zabiego-




Lawrence M. Tierney, Mark C.
Henderson (red.)
Z ang. tłum. zespół pod red.
Leszka Pączka
Format: 16,5 ¥ 23,5 cm
wydanie I, 704 strony,




Cena katalogowa 119,00 zł
W książce przedstawiono zasady poprawnego prze-
prowadzania wywiadu lekarskiego, który mimo nie-
zwykle szybkiego rozwoju różnych metod diagnosty-
ki medycznej wciąż pozostaje podstawowym narzę-
dziem w procesie rozpoznawania choroby.
Autorzy tej oryginalnej publikacji zrezygnowali
z prezentowania zagadnień związanych z badaniem
podmiotowym z tradycyjnej perspektywy poszcze-
gólnych jednostek chorobowych i w kolejnych roz-
działach książki omówili 55 najczęściej występują-
cych objawów, które przyporządkowali poszczegól-
nym dziedzinom medycyny.
W każdym przypadku zaproponowali algorytm wy-
wiadu, w którym odpowiedzi udzielone na kolejno
postawione pytania są podstawą ustalenia wstępne-
go rozpoznania, przeprowadzenia różnicowania,
a także oceny stopnia zaawansowania procesu cho-
robowego i zagrożenia zdrowia i życia pacjenta.
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,




 lekarz internista i reumatolog.
Przez wiele lat niosła życzliwą i ofiarną pomoc
ludziom jej potrzebującym.
Długoletni Ordynator i Dyrektor
Szpitala Reumatologicznego
w Sopocie.
Została pochowana na cmentarzu w Żukowie.
Wyrazy współczucia Rodzinie.
Koleżanki i koledzy pierwszego
powojennego rocznika
studiów Akademii Medycznej w Gdańsku
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu
23 czerwca 2007 roku zmarł nagle
dr Andrzej Natoński
wieloletni ordynator Oddziału Wewnętrznego
i Stacji Dializ w Elblągu, wychowawca kilku pokoleń
internistów i nefrologów, twórca elbląskiej dializoterapii,
współzałożyciel i pierwszy dyrektor
NZOZ Centrum Chorób Wewnętrznych „EL-VITA”
w Elblągu
Żegnamy wspaniałego Kolegę, doskonałego Lekarza




Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
po długiej i ciężkiej chorobie
w dniu 8 sierpnia 2007 r.




Pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały
lekarz, rozumiejący w pełni problemy swoich
pacjentów, którym poświęcił życie zawodowe.
Straciliśmy cenionego i lubianego Kolegę,
Człowieka niezwykłej szlachetności i dobroci,
zawsze otwartego na potrzeby innych.
Wyrazy serdecznego współczucia
Rodzinie i Bliskim składają
Lekarze z Delegatury Słupskiej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
Z głębokim żalem zawiadamiamy,




Wewnętrznego i Stacji Dializ,
wychowawca wielu pokoleń internistów
oraz twórca elbląskiej dializoterapii
 lekarze, pielęgniarki i wszyscy pracownicy
NZOZ Centrum Chorób Wewnętrznych
„EL-VITA” Sp. z o.o.




współpracownicy i Kadra Kierownicza
NZOZ Przychodnia Kartuska
w Gdańsku
Za swoje oddanie i otwarte serce na zawsze
pozostanie w naszej pamięci.







i Rehabilitacji Neurologicznej w Gdyni
Wyrazy głębokiego współczucia




Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
Odbiorcy: lekarze pierwszego kontaktu, studenci
wydziałów lekarskich akademii medycznych, absol-
wenci tych wydziałów przygotowujący się do Lekar-
skiego Egzaminu Państwowego.
LEKARZE ZMARLI
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format 240 ¥ 305 mm, 330
stron, oprawa twarda
Cena Ikamed: 144,50 zł
„Atlas chorób płuc” pod
redakcją Jamesa D. Crapo
przedstawia najczęściej spo-
tykane w praktyce klinicznej
choroby płuc. Każda jednostka chorobowa
została opisana w niezwykle logiczny i przy-
stępny dla czytelnika sposób. Krok po kroku
omówione zostały epidemiologia, patofizjolo-
gia, metody diagnostyczne oraz sposoby lecze-
nia poszczególnych schorzeń. Cechą wyróż-
niającą niniejszą książkę spośród innych
o podobnej tematyce jest fakt, iż merytorycz-
ny opis chorób został uzupełniony wieloma
rycinami, tabelami, schematami oraz zdjęcia-
mi, zarówno rentgenowskimi, jak i prepara-
tów patomorfologicznych czy mikroskopo-
wych, które zdecydowanie ułatwiają zrozu-
mienie i przyswojenie przedstawionej wiedzy.
ATLAS CHORÓB SERCA
Eugene Braunwald
format 240 ¥ 305 mm; 407
stron, oprawa twarda
Cena Ikamed: 136,00 zł
Z dużą satysfakcją oddaje-
my do rąk Czytelników
„Atlas chorób serca” pod re-
dakcją prof. Eugene’a Braunwalda. Pomysł
Autorów, znany z wcześniejszych opracowań,
opiera się na wyczerpującym przedstawieniu
omawianych zagadnień w formie przejrzy-
stych rycin i tabel, opatrzonych obszernym,
acz syntetycznym komentarzem. Obejmuje
wszystkie działy kardiologii klinicznej i sta-
nowi wspaniały podręcznik dla lekarzy o róż-
nym stopniu zaawansowania, choć wydaje się
bardziej przydatny dla Kolegów, którzy etap
początkowej edukacji mają za sobą. Formuła
książki nie uwzględnia bowiem omówienia
różnych metod diagnostycznych i ich zasto-
sowań, korzyści oraz ograniczeń.
Po „Atlas” sięga się z prawdziwą przyjem-
nością. Jestem głęboko przekonany, że jest to
pozycja, która zdobędzie uznanie nie tylko ze
względów merytorycznych, ale również este-
tycznych. (Prof. dr hab. med. Piotr Hoffman)
RYNOLOGICZNE ASPEKTY
ASTMY ASPIRYNOWEJ
Antoni Krzeski, Iwona Gro-
mek
format 164 ¥ 238, 160 stron
oprawa miękka
cena Ikamed 41,65 zł
Publikacja ta przedstawia
w jasny i przystępny sposób
złożony patomechanizm choroby, jej objawy
kliniczne i — co szczególnie ważne — nowo-
czesne metody terapii. Książka ta będzie sta-
nowić istotną pomoc w codziennej praktyce
lekarskiej — nie tylko dla laryngologów, ale
także dla pulmonologów oraz internistów, zaś
osobom zainteresowanym mechanizmami
i patofizjologią chorób może odsłonić nowe,
ciekawe drogi badawcze.
Jeśli nie potrafisz utrzymać nerwów na
wodzy, nie brzmisz przekonująco.
Wszystkie dzieci potrzebują rodziców,
którzy potrafią zachować spokój niezależ-
nie od sytuacji.
Łatwiej powiedzieć niż zrobić? Nie od
tej pory. „Wychowanie bez krzyku” inspi-
ruje rodziców na całym świecie do praw-
dziwej rewolucji dynamiki życia rodzinne-
go. Książka ta, bez angażowania w to dzie-
ci, zmusza Cię do:
— skupienia się na sobie,
— uspokojenia się oraz
— wydoroślenia.
Zachowując spokój, zaczniesz zwracać
uwagę na to, aby twoimi działaniami nie kie-
rowały głęboko zakorzenione lęki, lecz naj-
bardziej wzniosłe zasady, a to sprawi, że zre-
wolucjonizujesz relacje w swojej rodzinie.
„Wychowanie bez krzyku” nie jest ko-
lejną książką o rodzicielstwie. Jest pierwszą
książką mówiącą — od początku do końca
— o tym, że wychowywanie nie dotyczy
dzieci…, tylko rodziców. W momencie,
w którym rodzice położą większy nacisk na
kontrolowanie swoich własnych zachowań,
niezależnie od zachowania swoich dzieci,
w rezultacie stworzą relacje pełne spokoju,
wzajemnego szacunku i miłości.
Ten praktyczny, skuteczny przewodnik
dla rodziców dzieci w każdym wieku przed-
stawia sprawdzone zasady dla owładnię-
tych niepokojem i zestresowanych rodzi-
ców oraz wprowadza nowe wzory relacji
i współpracy. Książka napisana jest w inte-
resujący i ujmujący sposób, bezpośrednio
oparta na doświadczeniach setek rodzin.
Pomoże rodzicom stać się wyważonymi
autorytetami we własnych domach, wnie-
sie spokój do Waszych rodzin, a co najważ-
niejsze, umożliwi rodzicom podarowanie
ich dzieciom tego, co jest im potrzebne, aby
same stały się troskliwymi, świadomymi
siebie rodzicami w przyszłości.
Hal Edward Runkel — licencjonowany tera-
peuta rodzinny i małżeński, trener zajmujący się
relacjami międzyludzkimi i międzynarodowy
wykładowca.
Jest założycielem i prezesem organizacji Życie
Bez Krzyku, Inc., której celem jest dążenie do
Wychowanie nie dotyczy dzieci,
ale rodziców
wprowadzenia spokoju w relacjach międzyludz-
kich. Proponowane przez niego zasady pomogły




format 130 x 200 mm, 240 stron, oprawa miękka




O G Ł O S Z E N I A
Z   O S T A T N I E J   C H W I L I   •   Z   O S T A T N I E J   C H W I L I   •   Z   O S T A T N I E J   C H W I L I
OGŁOSZENIA
W POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM
Uprzejmie prosimy wszystkie osoby i instytucje dające ogłoszenia do PML o przesyłanie ich w formie pisemnej,
najlepiej listownie lub e-mailem, w ostateczności faksem. Przekazywanie ogłoszeń lub poprawek do nich
telefonicznie może się wiązać z wystąpieniem niezamierzonych pomyłek.
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
Ogłoszenia bezpłatne prosimy przesyłać na adres: OIL, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk lub
redakcja@gdansk.oil.org.pl. Ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „wolne miejsca pracy” w Polsce oraz gratulacje,
podziękowania, ogłoszenia o zjazdach koleżeńskich, spotkaniach naukowych, zjazdach, sympozjach, nekrologi
i kondolencje zamieszczane są bezpłatnie.
OGŁOSZENIA PŁATNE
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy o ich przesyłanie —
koniecznie z numerem NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do Via Medica listownie, faksem lub e-mailem
— Anna Marszałek, tel.: (058) 320–94–57, 320–94–60,  anna.marszalek@viamedica.pl.
Redakcja
Pomorskiego Magazynu Lekarskiego
WAŻNE DLA LEKARZY OKULISTÓW
Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w trakcie kontroli aptek ogólnodostępnych na terenie woj. pomorskiego często spotyka się ze zgłaszanym problemem
kłopotów z realizacją recept wystawianych przez lekarzy okulistów zawierających adnotację „na stałe”.
NA RECEPTACH TYCH WYPISYWANE SĄ PRZEDE WSZYSTKIM: Vitreolent, Quinax, Catalin — krople do oczu.
Pacjenci przedstawiający takie recepty do realizacji w aptece żądają wydania leku i zwrotu recepty aby móc na jej podstawie, po określonym czasie, wykupić ponownie
zapisany produkt leczniczy.
Nie rozwijając szczegółowo kwestii braku możliwości realizacji tych recept w sposób wskazany przez pacjentów, w ocenie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego, wypisywanie ww. recept jest nieprawidłowe m.in. z następujących powodów:
1. w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. nr 97, poz. 646), które weszło w życie dnia l lipca 2007 r., jak i we
wcześniej obowiązujących, nie wskazano możliwości wystawiania recept oznaczonych w sposób wymieniony na wstępie,
2. stosowanie każdego leku wymaga okresowej kontroli skuteczności i bezpieczeństwa jego działania,
3. ww. rozporządzenie określa w § 8 ust. l pkt 2, że osoba wystawiająca receptę może przepisać jednorazowo maksymalnie ilość leku niezbędną pacjentowi na okres
3-miesięcznego stosowania
Mając powyższe na względzie, Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zwraca się z prośbą o przekazanie niniejszej informacji lekarzom okulistom.




 FALCK MEDYCYNA ZATRUDNI lekarzy na dyżury inter-
nistyczne lub pediatryczne w ramach nocnej i świątecz-
nej opieki lekarskiej. Kontakt: Ewa Lewicka: e.lewic-
ka@falck.pl lub 510 202 153.
 Centrum Medyczne Zaspa Sp. z o.o. w Gdańsku zatrud-
ni lekarza: rodzinnego, internistę, diabetologa, pulmo-
nologa. Informacje i zgłoszenia pod nr. tel.: (058) 769 38
69, e-mail: cmzaspa@tlen.pl.
 Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Gdańsku,
ul.Wałowa 27, pilnie zatrudni do poradni POZ lekarza ze
specjalizacją z chorób wewnętrznych i medycyny ro-
dzinnej lub lekarza po egzaminie LEP, chcącego się spe-
cjalizować w dziedzinie medycyny rodzinnej.Warunki za-
trudnienia do uzgodnienia z lek. Agatą Kitowską, tel.: (058)
300 56 76 lub 502 756 987.
 Szpital Powiatowy w Kętrzynie (woj. warmińsko-mazur-
skie) zatrudni specjalistę z zakresu radiologii w pracow-
ni ultrasonograficznej, mile widziane doświadczenie za-
wodowe. Zainteresowanych proszę o kontakt telefonicz-
ny pod nr. (089) 751 25 02 (sekretariat) lub e-mail na ad-
res: 2800361@zoz.org.pl.
 Zespół Opieki Zdrowotnej w Tczewie zatrudni lekarzy
do pracy na Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Po-
wiatowego w Tczewie. Posiadamy akredytację do prowa-
dzenia specjalizacji. E-mail: kadry@zoztczew.pl, tel.: (058)
777 67 10.
 NZOZ Przychodnia Lekarska „Witomino” w Gdyni, ul. Kon-
waliowa 2, zatrudni od zaraz lekarza do pracy w POZ.
Kontakt: Dyrektor — lek. Lidia Gawinkowska-Sulestrow-
ska, tel.: (058) 624 18 24, 603 991 372.
 Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeu-
tyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu, ul. Królewiecka 2,
zatrudni lekarza — specjalistę rehabilitacji medycznej
do pracy w Poradni Rehabilitacyjnej dla dzieci w Elblągu
i Nowym Dworze Gdańskim. Kontakt: sport_el-
blag@pro.onet.pl, tel: (055) 236 24 11, 232 74 50.
 NZOZ Praktyka Rodzinna i Specjalistyczna „FAMILIA”
w Pruszczu Gdańskim, ul. Obrońców Poczty Polskiej 4/5,
zatrudni lekarza medycyny rodzinnej w pełnym wymia-
rze godzin. Prosimy o kontakt pod nr. tel.: 507 116 513
lub (058) 683 59 63.
 Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej pilnie zatrudni or-
dynatora oddziału chirurgii dzieci oraz lekarzy z I i II
stopniem specjalizacji z anestezjologii do pracy na od-
dziale anestezjologii i intensywnej terapii dzieci. Tel.: (033)
833 92 42, sekretariat — 606 751 971.
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medipol sp.
z o.o. w Tczewie, ul. Jagiellońska 29, zatrudni pilnie leka-
rza pediatrę. Warunki zatrudnienia do omówienia z kie-
rownikiem. Tel. kontaktowy: 692 455 436.
 Poszukuję lekarza do pracy w POZ w Ośrodku Zdrowia
w Przywidzu na czas urlopu (3 tygodnie). 3 tys. zł netto,
tel. kom.: 601 558 082.
 Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Gdańsku
zatrudni na cały etat w Poradni Internistycznej lekarza spe-
cjalistę w zakresie chorób wewnętrznych lub medycy-
ny rodzinnej. Prosimy dzwonić pod nr. (058) 769 37 08.
 Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarze Specjaliści sj.
Gdańsk ul. Podbielańska 16, tel.: (058) 301 51 68, zatrud-
ni na bardzo dobrych warunkach lekarzy następujących
specjalności: internistę, okulistę, urologa, endokryno-
loga i neurologa.
 NZOZ w Gdańsku zatrudni lekarza okulistę. E-mail:
sekretariat@walowa.pl, tel.: (058) 301 69 69.
 Poliklinika evi-MED w Gdyni zatrudni kardiologa. Oso-
by zainteresowane prosimy o kontakt: (058) 699 04 40
lub evimed@evi-med.pl.
 Szpital Specjalistyczny w Prabutach zatrudni 2 lekarzy
do pracy na oddziale wewnętrznym. Oddział posiada
akredytację do prowadzenia specjalizacji w zakresie cho-
rób wewnętrznych. Kontakt: (055) 262 43 80 — ordyna-
tor, 262 43 79 — kadry.
 Zespół Opieki Zdrowotnej w Tczewie zatrudni: lekarzy
do pracy na oddziale chorób wewnętrznych (oddział po-
siada akredytację), lekarzy chirurgów do pracy na dyżu-
rach na oddziale chirurgicznym, lekarzy w ekipach wy-
jazdowych Oddziału Pomocy Doraźnej, tel. kontaktowe:
Dyrektor ZOZ — (058) 777 66 73, Ordynator o. wewnętrz-
nego (058) 777 66 95, Kierownik OPD — (058) 777 66 87,
Ordynator o. chirurgicznego — (058) 777 66 18, kadry
— (058) 777 67 10.
 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Lęborku zatrudni: kierownika Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego na umowę o pracę lub na umo-
wę cywilną, lekarzy do pracy i dyżurnych na Szpitalnym
Oddziale Ratunkowym ze specjalizacją z zakresu me-
dycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych, chirurgii
ogólnej, chirurgii urazowej, anestezjologii. Bliższych in-
formacji udzieli Naczelny Lekarz Szpitala. Kontakt tel.: (059)
863 52 71. Oferty prosimy przesyłać na adres: SPS ZOZ,
84–300 Lębork, ul. Węgrzynowicza 13.
 ZOZ MSWiA w Gdańsku pilnie zatrudni lekarza pediatrę
do pracy w Poradni Dziecięcej. Kont.: 80–104 Gdańsk, ul.
Kartuska 4/6, pok. 334, tel.: (058) 309 82 70.
 Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Caritas Ar-
chidiecezji Gdańskiej poszukuje lekarza o specjalizacji: in-
ternistycznej, geriatrycznej, rodzinnej do pracy w nie-
pełnym wymiarze czasu pracy. Aplikację proszę wysyłać na
adres alachs@caritas.pl.
 Zespół Opieki Zdrowotnej w Tczewie zatrudni lekarzy
anestezjologów. Warunki zatrudnienia do omówienia
z Dyrektorem ZOZ. Tel. kontaktowy: (058) 777 67 10,
e-mail: kadry@zoztczew.pl.
 Nadmorskie Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Gdań-
sku zatrudni w nowo budowanej przychodni w Gdańsku
przy ul. Świętokrzyskiej (Ujeścisko–Orunia Górna) lekarzy
specjalistów: alergologa, diabetologa, ginekologa-po-
łożnika, kardiologa, laryngologa, neurologa, ortopedę,
okulistę, pulmonologa, psychiatrę, radiologa, urologa,
a także specjalistę chorób wewnętrznych lub medycy-
ny rodzinnej. Wynagrodzenie miesięczne (umowa o pra-
cę) do 6.000 zł, pakiet socjalny, możliwość szkoleń. Prosi-
my dzwonić pod nr (058) 769 37 00.
 Centrum Medyczno-Stomatologiczne BALTMED Gdańsk
Przymorze przyjmie do współpracy lekarzy ginekologów
(gabinet przystosowany do wymogów unijnych) oraz le-
karzy innych specjalności. Tel.: (058) 303 94 67, 505
313 346, proszę dzwonić po godz. 20.00.
 Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im.F. Ceynowy w Wej-
herowie zatrudni: na oddziale chorób wewnętrznych le-
karza posiadającego specjalizację w zakresie chorób we-
wnętrznych, w trakcie specjalizacji lub pragnącego podjąć
specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych, na szpi-
talnym oddziale ratunkowym lekarzy ze specjalizacją
w zakresie medycyny ratunkowej, w trakcie specjalizacji
lub pragnących rozpocząć specjalizację w zakresie medy-
cyny ratunkowej. Dodatkowych informacji udzieli Lekarz
Naczelny Szpitala, tel.: (058) 572 73 00, oferty prosimy
składać w Sekretariacie Szpitala, ul. Dr. A. Jagalskiego 10,
84–200 Wejherowo.
 SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach zatrudni
do pracy w POZ lekarza rodzinnego lub pediatrę lub in-
ternistę — dobre warunki pracy i płacy. Kontakt pod nr.
tel.: (058) 588 24 93 lub 505 393 116.
 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Miń-
sku Mazowieckim zatrudni lekarzy na oddziale kardiolo-
giczno-wewnętrznym. Korzystne warunki zatrudnienia
(etat lub dyżury): umowa o pracę lub umowa cywilnopraw-
na. Kontakt: Dyrektor — (025) 759 21 86, Sekcja Służb
Pracowniczych — (025) 758 758 30 01, w. 171. Oferta
ważna do 30.09.2007 r.
 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Miń-
sku Mazowieckim zatrudni p.o. ordynatora oddziału kar-
diologiczno-wewnętrznego. Uruchomiono procedurę
konkursową. Kontakt: Dyrektor — (025) 759 21 86, Sekcja
Służb Pracowniczych — (025) 758 30 01, w. 171.
 Dyrekcja Szpitala Powiatu Bytowskiego w Bytowie zatrud-
ni: anestezjologów z I lub II stopniem specjalizacji lub
chcących się specjalizować w anestezjologii; pediatrów
z I lub II stopniem specjalizacji lub chcących się specjalizo-
wać w pediatrii, lekarzy ze specjalnością I lub II stopnia
z położnictwa i ginekologii lub chcących się specjalizować
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TEL.: 511 693 610.
w położnictwie i ginekologii, internistów z I lub II stop-
niem specjalizacji lub chcących się specjalizować
w internie, lekarza dyżurującego w Dziale Pomocy Doraź-
nej, radiologów z I lub II stopniem specjalizacji lub chcą-
cych się specjalizować w radiologii. Oferujemy korzystne
warunki płacowe. Mieszkań nie zapewniamy, jednak dekla-
rujemy pomoc w znalezieniu mieszkania. Oferty prosimy kie-
rować pod adresem Szpital Powiatu Bytowskiego w Byto-
wie, ul. Lęborska 13, tel.: (059) 822 85 00, (059) 822 85 25.
 NZOZ PL Suchanino Sp.z o.o. w Gdańsku jest zaintereso-
wana podjęciem współpracy z lekarzami prowadzącymi
indywidualne praktyki lekarskie w zakresie dermatolo-
gii, reumatologii, kardiologii i laryngologii. Tel.: (058)
302 64 28, 510 200 251.
LEKARZE DENTYŚCI
 NZOZ Centrum Stomatologiczne w Gdyni zatrudni leka-
rzy dentystów. Mile widziane osoby po stażu. Możliwość
pracy w pełnym i niepełnym wymiarze godzin. Tel.:
605 030 062.
 NZOZ Centrum Medyczne „KASZUBY” Sp. z o.o. w Kar-
tuzach zatrudni lekarza dentystę (umowa z NFZ). Dobre
warunki płacowe, tel. kont.: (058) 685 31 89.
 Poszukuję lekarza dentysty do pracy w pełnym wymia-
rze godzin. Tel.: 502 395 944.
 SPZOZ w Łęczycach, ul. Długa 15, pilnie zatrudni na cały
etat lekarza dentystę na bardzo dobrych warunkach finan-
sowych. Kontakt telefoniczny: (058) 678 92 88 bądź osobi-
ście w ośrodku zdrowia w Łęczycach w Administracji.
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Wzgórze Św.
Maksymiliana” w Gdyni zatrudni lekarza dentystę. Kontakt:
Dyrektor NZOZ — 601 656 167, nzozmaks@poczta.onet.pl.
 Nawiążę współpracę z lekarzem dentystą w prywat-
nym gabinecie w Gdyni Wielkim Kacku. Dobre warunki fi-
nansowe, nowoczesny sprzęt, RVG. Tel.: 606 828 303.
 NZOZ „Starmed” zatrudni lekarza dentystę w Starogar-
dzie Gdańskim z możliwością zapewnienia dojazdu z tere-
nu Trójmiasta, tam i z powrotem. Istnieje możliwość za-
pewnienia mieszkania w miejscu zatrudnienia, bardzo do-
bre warunki wynagrodzenia. Kontakt pod nr. 607 455 544.
 Zespół Opieki Zdrowotnej Medical Sp. z o.o. pilnie za-
trudni lekarza dentystę do pracy w Ośrodku Zdrowia
w Pszczółkach k. Pruszcza Gd. w ramach umowy z NFZ
(1,5 kontraktu) plus pacjenci prywatni. Dobre warunki fi-
nansowe, nowoczesny sprzęt, radiowizjografia. Informa-
cje: (058) 531 13 16, w. 27, lub 604 548 499.
 Zatrudnię lekarza dentystę w prywatnym gabinecie sto-
matologicznym w Gdyni Obłużu. Telefon kontaktowy:
608 302 743.
 Zatrudnię młodego lekarza dentystę w prywatnym ga-
binecie stomatologicznym, w pełnym wymiarze godzin.
Tel.: 692 449 010.
 Do prywatnego gabinetu stomatologicznego na terenie
Kościerzyny w pełnym wymiarze godzin zatrudnię młode-
go lekarza dentystę. Tel.: (058) 680 83 31.
 Do gabinetu stomatologicznego (NFZ, prywatnie) na te-
renie Wejherowa i okolic zatrudnię lekarza dentystę. Tel.:
600 559 655.
  Nowoczesne centrum stomatologiczne w centrum
Wrzeszcza zatrudni lekarza dentystę, asystentki stomato-
logiczne. Tel.: (058) 345 99 95.
 NZOZ Przychodnia „Obłuże–Oksywie” w Gdyni zatrudni
lekarza dentystę na pełnym etacie. Kontakt: Robert Cisow-
ski, tel. — (058) 665 22 66, 609 195 820.
 Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna SPZOZ w Gdań-
sku zatrudni lekarzy specjalistów: chirurga, ortodontę, pro-
tetyka. Warunki do uzgodnienia. Kontakt: (058) 520 38 37.
 Przychodnia Lekarska „Grabówek”, Gdynia, ul. Ramułta
45, zatrudni od zaraz lekarza specjalistę ortodontę do
poradni Oortodontycznej od 01.01.2008. Tel. kontaktowy:
(058) 623 24 97 lub e-mail: przychodnia@grabowek.com.
 Zatrudnię lekarza dentystę w gabinecie stomatologicz-
nym w Gdyni. Tel.: 665 70 55.
 Nawiążę współpracę z lekarzami dentystami z dużym
i małym doświadczeniem zawodowym, tel.: 601 650 456
po godz. 20.00.
 Poszukuję dentysty w pełnym wymiarze godzin do pracy
w gabinecie prywatnym w Kościerzynie. Tel.: (058) 680 83 31.
 Poszukuję lekarza dentysty do gabinetu prywatnego
w dobrych warunkach. Tel.: 692 449 010.
 Lekarza dentystę do współpracy w prywatnym gabine-
cie w Gdyni przyjmę. Tel.: 604 477 413.
 Lekarza dentystę do gabinetu w Gdańsku zatrudnię.
Tel.: 792 480 555.
 Centrum Medyczno-Stomatologiczne BALTMED Gdańsk
Przymorze przyjmie do współpracy lekarzy dentystów.
Tel.: (058) 303 94 67, 505 313 346, proszę dzwonić po
godz. 20.00
 NZOZ Śródmieście Sp. z o.o. w Gdyni poszukuje do pra-
cy od zaraz chirurga stomatologicznego. Prosimy o kon-
takt osobisty lub telefoniczny: NZOZ Śródmieście Sp. z o.o.,
ul. Żwirki i Wigury 14, 81–394 Gdynia, p. 31, tel.: (058)
660 88 69, sekretariat@przychodnia.gdynia.pl.
 NZOZ (32 km od Słupska) przyjmie do współpracy leka-
rza dentystę po stażu, liczba godzin do uzgodnienia. Tel.:
509 733 929.
 Prywatny gabinet stomatologiczny w Elblągu przyjmie
do pracy lekarzy. Kontakt: tel. kom.: 501 114 646 lub
600 480 106.
 Przyjmę do współpracy lekarza dentystę w prywatnym ga-
binecie stomatologicznym w Gdyni Chyloni. Tel.: 783 036 071.
 NZOZ „STAR*MED” zatrudni lekarza dentystę. Tel. kon-
taktowy: 607 455 544.
 Zespół Opieki Zdrowotnej „Medical” Sp. z o.o. zatrudni
lekarza dentystę w ramach umowy z NFZ plus pacjenci
prywatni. Miejsce pracy: Ośrodek Zdrowia w Pszczółkach
k. Pruszcza Gd. i/lub gabinet szkolny. Umowa o pracę lub
kontrakt. Kontakt: (058) 531 13 16, w. 27, lub 604 548
499, medical@civ.pl.
 Poszukuję lekarza dentysty do pracy w prywatnym ga-
binecie w Kartuzach (możliwość pracy w pełnym wymia-
rze godzin). Tel.: 607 587 010.
 Poszukuję lekarza dentysty w pełnym wymiarze godzin.
Tel.: 502 395 944 (po godz.20.00).
 Gdańsk Przymorze poszukujemy lekarza ortodonty. Tel.:
(058) 557 20 46.
 Nowoczesne Centrum Stomatologiczne w Gdyni zatrudni
lekarza dentystę. Tel.: 600 954 576.
 Prywatna Przychodnia Stomatologiczna w Gdańsku po-
szukuje do współpracy chirurga stomatologa. Oferujemy
atrakcyjne warunki, bardzo dobre położenie przychodni,
nowocześnie urządzone gabinety. Tel.: (058) 303 27 55,
kom.: 502 080 720.
 Zatrudnię lekarzy dentystów w pełnym wymiarze go-
dzin na terenie Gdańska i Gdyni (NFZ i pacjenci prywatni).
Praca może być wykonywana w mniejszym wymiarze go-
dzin jako zajęcie dodatkowe, tel. 503 008 656.
INNE
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Wzgórze Św.
Maksymiliana” w Gdyni zatrudni pielęgniarkę z upraw-
nieniami do pracy w medycynie szkolnej. Kontakt: Dyrek-
tor NZOZ — 601 656 167, nzozmaks@poczta.onet.pl.
  Nowoczesne centrum stomatologiczne w centrum
Wrzeszcza zatrudni asystentki stomatologiczne. Tel.:
(058) 345 99 95.
 Centrum Medyczno-Stomatologiczne Baltmed Gdańsk
Przymorze zatrudni asystentki stomatologiczne. Tel.: (058)
303 94 67, 505 313 346, proszę dzwonić po godz. 20.00.
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Me-
dyczne „KASZUBY” Sp. z o.o., 83–300 Kartuzy, ul. Dwor-
cowa 2, tel./faks: (058) 685 31 89; e-mail: sekreta-
riat@cmk.pl, www.cmk.pl zatrudni położną środowisko-
wo-rodzinną na bardzo dobrych warunkach. Więcej infor-
macji pod nr. tel.: (058) 685 31 89
SZUKAM PRACY
LEKARZE
 Poszukuję nocnych dyżurów lub popołudniowej pracy
w przychodni na terenie Trójmiasta lub Pruszcza Gdańskie-
go. Lekarz, 3 lata po studiach, na II roku specjalizacji
z chorób wewnętrznych, pracujący i samodzielnie dyżuru-
jący na oddziale wewnętrznym i w izbie przyjęć oraz dyżu-
rujący w przeszłości w ramach wyjazdowej Nocnej Opieki
Chorych oraz stacjonarnej Nocnej Opieki Chorych w POZ.
E-mail: adamkacz@interia.pl, tel. 695 592 138.
 Lekarz POZ (20 lat praktyki), specjalizacja interna i me-
dycyna rodzinna, poszukuje atrakcyjnej finansowo oferty
zatrudnienia w wymiarze 3/5 etatu (z zachowaniem moż-
liwości opcji) na terenie powiatu wejherowskiego. Kontakt
e-mail: gabinet.lekarski@wp.pl.
LEKARZE DENTYŚCI
 Lekarz dentysta z I stopniem specjalizacji poszukuje pracy
na terenie województwa pomorskiego. Tel.: (058) 665 95 71.
WYNAJMĘ
 Wynajmę lub odstąpię gabinet stomatologiczny z wy-
posażeniem tel.: 602 554 320, po godz. 20.00.
 Gdańsk-Przymorze do wynajęcia gabinety lekarskie. Tel.
0585572046
 Do wynajęcia, wyposażony, dobrze prosperujący, pry-
watny gabinet ginekologiczny, Gdańsk Przymorze. Tel.:
(058) 553 06 48.
 Wynajmę gabinet dla lekarza— urządzony. Oliwa, ul.Po-
lanki 76a. Tel.: 880 409 269, 604 613 049.
 Pomieszczenie 35 m2 w Gdyni (Dolina Cisów) w Cen-
trum dużego osiedla, w nowym budynku na parterze, wy-
kończone, z możliwością dostosowania do potrzeb gabi-
netu lekarskiego każdej specjalności, z zapleczem socjal-
nym i wc, wynajmę od zaraz. Kontakt: 600 984 016.
 Wynajmę gabinet lekarsko-zabiegowy w nowo powsta-
łym ZOZie w atrakcyjnej, rozwojowej dzielnicy Gdańska.
Wysoki standard, ochrona. Tel.: (058) 348 92 34 lub 508
260 805, www.stomed.gda.pl.
SPRZEDAM
 Sprzedam fotel stomatologiczny Besmed — 6 letni
w bardzo dobrym stanie (900 zł) oraz kozetkę lekarską nie-
używaną (195 zł) Gdańsk tel.: (058) 302 48 77. 502
080 720.
INNE
 AUTOKLAWY — naprawa, przeglądy. Autoryzowany ser-
wis.Tel.: (058) 303 00 78, 603 501 059.
www.pml.viamedica.pl
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O G Ł O S Z E N I A
INVEST+  7%
81–413 Gdynia, ul. Legionów 63
tel.: (058) 622 06 26
faks: (058) 622 92 92, tel. kom.: 0601 537 096
P R A C O W N I A
PROTETYKI
DENTYSTYCZNEJ
W Y K O N U J E M Y
PROCERA
PRACE NA IMPLANTACH




Zapraszamy do wspó³pracy 
lekarzy stomatologów, techników, pracownie. 





Centrum Stomatologiczne 24 h
ul. Miszewskiego 12/13,
80–239 Gdańsk
tel.: (058) 341 59 41, 601 542 300
PEŁNA OFERTA DEPOZYTÓW I POŻYCZEK:
Infolinia 0801 88 88 11 (opłata jak za połączenie lokalne)  www.skokil.pl
Przedstawiciel przy OIL w Gdańsku
Beatrice Betlejewska 058 524 32 70 lub 0 695 653 801
Maria Siwik 058 524 32 02
Marek Lichtenstein 058 524 32 70
Magdalena Płotka 052 395 67 97 (Chojnice)
LOKATA
POŻYCZKI KREDYTY LOKATY
WYPŁACAJ PIENIĄDZE KIEDY CHCESZ I NIE TRAĆ ODSETEK!!!
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ul. Bohaterów Getta Warsz. 13
tel. 346–02–55, tel./faks 344–61–27
pon.–pt. 08.00–17.00, sob. 10.00–14.00
Gdynia
ul. Abrahama 45
tel. 620–04–39, tel./faks 620–28–12




pon.–pt. 09.00–17.00, sob. 10.00–14.00
w w w . m a d e n t . c o m . p l

